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ü confraternidad 
- • ii 
tillante banquete celebrado en 
Aviles en honor del minis-
tro de Cuba en España 
Cables cruzados 
Todos nuestros lectores, conocen los 
joarativos para la celebración flos festejos que con ocasión de los 
Florales, tenían lugar en la 
m n e a c t o e n W a s h i m 
Wesiva ciudad asturiana. 
Acordarán que fué a ellos invitados 
-neoialmente, en calidad de mantene-
trde los Juegos Florales, el Ministro 
1 Cuba en España, licenciado Mario 
íarcía Kohly, cuyo verbo oratorio e 
Liración han merecido siempre los 
¡Dinimes elogios de toda la prensa cu-
lana. . , 
pué como se esperaba—al menos asi 
¡o esperábamos nosotros que sabemos 
^sus dotes de cultura—un nuevo 
tnimfo para el joven y distinguido 
orador. 
Muestra de ésto que consignamos, lo 
fs siguiente cable recibido hoy en el 
I Palacio de la Presidencia, por el gene-
ral Menocal: 
Aviles, Agosto 24 1913. 
Presidente República.—Habana.— 
Alebrado brillante banquete honor 
Uinistro Cuba García K o h ^ mante-
Nedor elocuentísimo Juegos Florales 
para festejar gran triunfo oratoria 
asistieron elementos todas clases socia-
les tributando ovación inmensa re-
presentante cubano 'brindaron Minis-
•jo Hacienda ofreciendo facilidades 
iamediatas nombre Rey encargo ex-
ime Presidente Consejo Ministro pa-
ra realización tratado comercial Cuba 
Diputado Pedregal otras ilustres per-
Primera vez que un presidente se dirige 
personalmente al Congreso. 
Washington, 26. 
E l Mensaje del Presidente Wilson 
niega formalmente y de una manera 
categórica, el reconocimiento del go-
bierno de Huerta, aunque hace mani-
festaciones de sincera amistad hacia 
el pueblo mejicano, y se declara que 
no existe el deseo de intervenir en su 
gobierno. 
El Mensaje describe el carácter de 
la Misión de Lind , y expone el resul-
tado de sus negociaciones con Huerta. 
Esta es la primera vez, desde la 
época de Washington, que un Presi-
dente de los Estados Unidos se dirige 
personalmente al Congreso para ha-
blarle sobre asuntos extranjeros. 
E l Presidente ya está preparado 
para trasmitir en persona su mensaje 
al Congreso. 
E l mensaje será leído por el Presi-
dente Wilson esta tarde, a una hora 
avanzada. 
Se han desvanecido todas las espe-
ranzas que Huerta cambie de actitud. 
E l Mensaje se mantiene cuidadosa-
mente oculto de todas las miradas, pe-
ro se han podido traslucir las anterio-
res declaraciones, como parte esencial 
del documento. 
c e n s u r a s p a r a B r y a n 
LA CUESTION 
La prensa de Londres deplora sus deficien-
cias como estadista. 
LA 
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sonalidade? también ovacionado Se-
cretario Legación Piehardo lectura 
poesía acordóse telegrafiar saludán-
doles conmemoración actos transcen-
dentales para relaciones Cuba Espa-
ña a Rey Presidente Consejo Centro 
Asturiano usted ilustre Jefe Naci6n 
enaltecida amada.—Presidente Juegos 
Florales. 
E l general Menocal, Presidente de 
la República, altamente complacido 
correspondió a la atención del Presi-
dente de los Juegos Florales de Aviles, 
trasmitiéndole el siguiente mensaje ca-
blegráfico: 
Habana, Agosto 25 de 1913. 
Presidente Juegos Florales. 
Aviles. 
Agradezco eordialmente su cable-
grama de ayer y me adhiero a las ma-
nifestaciones de recíproco afecto y de 
íntima concordia entre Cuba y Espa-
ña que tan noblemente se hicieron m 
el banquete con que fué obsequiado 
señor Ministro de Cuba, mantane^or 
de los Juegos Florales, de cuyo bri-
llante triunfo oratorio me entero con 
la mayor satisfacción. 
M. G. Menocal, 
Presidente de la RepúVica. 
(ANTE UNA ASAMBLEA) 
USTAS ASPIRACIONE L I G A A G R A R I A 
pa comisión de la Liga se entrevistó ayer con el Presidente de la 
República entregándole un "Memorándum". El General Meno-
cal se declaró conforme con las aspiraciones de la Liga, dis-
pensándole cordial acogida a la Comisión. 
Mna Comisión de la Liga Agraria, IArmada por los señores Francisco Ne-
p , Miguel Díaz, Federico Bascuas y 
|fl Secretario de la Asociación, celebró 
tarde en ^ D u r a ñ o n a . " una en-jtoista con el señor Presidente de la 
a, 
I Determinó dicho acto, el deseo de 
pregar al señor Presidente un "me-
Prandum" razonado que comprende 
siguientes particulares: 
I Jo.—Dudas que se ofrecen sobre la 
l'Plicadón de la nueva tarifa del 
pncel de los Estados Unidos, en re-
IJfion con la base V I I I del Tratado de 
^iproeidad 
1 A FISCAL 
DE LA HABANA 
Nodación de ayer, agosto 25 
S 1 0 . 7 9 3 - 3 4 
2o.—Dificultades que se oponen al 
tránsito de las carretas cargadas de 
caña por las carreteras del Estado, co-
mo consecuencia del Decreto 142 de 
27 de Enero de 1909. 
3o.—Molestias que experimentan las 
Compañías Anónimas propietarias de 
fincas azucareras, por las disposiciones 
del Decreto 1123 de 25 de Octubre de 
1909. 
4o.—Solicitud para que en los ju i -
cios seguidos en los Juzgados Munici-
pales a individuos de ignorado domici-
lio, intervenga el Ministerio Fiscal, 
para evitar el despojo que, burlando 
el espíri tu de la ley, se realiza en Cu-
ba con la propiedad inmueble. 
5o.—Petición de franquicia telegrá-
fica para la Liga Agraria, a los efectos 
de formar una estadística semanal de 
la ascendencia de la zafra. 
Más de una hora estuvo el señor 
Presidente departiendo con la Comi-
sión mencionada, a la que expuso sus 
puntos de vista sobre cada uno de los 
asuntos enumerados, dedicando a cada 
uno de ellos la mayor atención y de-
mostrando el cuidado que le inspira-
ban, declarándose conforme con las as-
piraciones de la Liga Agraria. 
De todos los particulares tratados, 
¡ el de mayor interés para el país, es el 
relativo a la aplicación de la nueva ta-
r i fa sobre azúcares en los Estados Uni-
dos, y el señor Presidente declaró a la 
Comisión, como antes tuvo la misma el 
gusto de oír de labios del señor Secre-
tario de Estado, que el Gobierno se 
ocupaba asiduamente del mismo. 
Los comisionados informaron al se-
ñor Presidente de los trabajos prepa-
ratorios que la Liga Agraria había rea-
lizado para la celebración de una 
Asamblea de hacendados y de la aco-
gida que las demás Corporaciones Eco-
nómieas dieron a su invitación, espe-
rándose que llegado el momento de la 
celebración de aquella Asamblea, ha-
brán sido suficientemente estudiados y 
documenta dos, los puntos tomados del 
programa de la Liga, para constituir 
el del mencionado acto. 
FHié tan cordial la acogida que el 
señor Presidente dispensó a los Comi-
sionados, tan vivo el interés con que 
trató de los motivos de la visita y tan 
pródigo en el tiempo que espontánea-
mente fué concediéndoles, que al reti-
rarse, sp racontraban profundamente 
reconocíd, . 
S U M A R I O 
i 
a 
AGlXA 2. Medida de equidad. 
mrriUo 
bu 
, por Joaquín X. Aram-
^—Otros asuntos. 
•5- Información. 
jj "i- E n Marruecos, por Tomas 
. ^ i d o Gutiervez,—Replicando. 
1ÍKa -
Cines Correccionales, por 
; n m i m i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i M i i m i i i m i i i m i i i i m i m n i " ^ 
Irreguloridedes en lo Aduano 
de Puerto Padre 
Formación de expediente. Aparecen cargos grandes contra 
el Administrador. Un muelle clandestino. 
î-los año.—-Sociedades Espafw-
6- Deportes, por Manuel L. 
íoza ares y :Ram6n s- de Men' 
^'A 7 
V r irónica Asturiana, por 
^ 110 García de Paredes.—CoZwo 
t ^ ^ t á a d . — E s pectácuUts. 
8- Cablegramas. — Sección 
Puerto Padre, 26. 
La inspección que el señor Duar-
té está girando a la Aduana de Puer- i 
to Padre, está dando por resultado el; 
descubrimiento de graves irregulan-
dades cometidas por el administrador. 
Los libros, en varios sitios, apare-
cen raspados y enmedados, con noto-
rio perjuicio del buen nombre de la j 
Administración. 
E l señor Duarte halló un muelle he-, 
cho clandestinamente, sin qtio se hu-
Merf sujetado bu construcción n loa: 
previos requisitos que la loy ordena. 
Otra de las faltas notadas por el ins-> 
pector, fué que, fuera de puerto, para 
donde venía consignado, se perdió el 
velero "Pdanch,"' cargado de made-
ras. 
Se le concedieron salvamentos por 
cuenta-de la Aduana, pero se trasladó 
la mercancía a Manatí, quebrantando 
de este modo las terminantes disposi-
ciones de los artículos 161 y 162 de las 
ordenanzas de Aduana. 
E l .ligamento fué depositado en 
uua finca particular, con perjuicio de 
los intereses del fisco. 
^ L CORRESPOXSAL. 
Londres, 26r 
El "Standard," importante diario 
de esta capital, publica un artículo 
en que se censura con bastante acri-
tud la polít ica que los Estados Uni-
dos observan en Méjico. 
Dice este periódico que desea sa-
ber si el Secretario Bryan está toda-
vía dispuesto a emprender su ex-
cursión por el interior de los Esta-
dos Unidos para dar conferencias. 
" T a l parece—dice el Deriódico— 
que un hombre que ocupa el alto y 
difícil puesto, virtualmente, de mi-
nistro de relaciones exteriores, de-
bería hallar bastante que hacer, 
aunque no fuese más que dedicarse 
a aprender cuáles son los deberes de 
su importante cargo, sin necesidad 
de diearse a otras ocupaciones incom-
patibles con la importante misión 
que se le ha confiado. Pero, según 
todas las apariencias, los asuntos ex-
tranjeros no tienen gran importan-
cia para la administración america-
na ." 
" X o es extraño, sin embargo,— 
cont inúa el "Standard"— que la di -
plomacia americana revele esta inex-
periencia, propia de "amateurs," 
cuando se tienen en cuenta que se 
halla bajo la dirección de un hom-
bre cuyas mejores energías se reser-
van para la tribuna y la prensa, y se 
recuerda que para ser Embajador 
americano es necesario ser profesor, 
editor, escritor, o cualquiera otra co-
sa, menos un hombre experimentado 
en la difícil y complicada ciencia de 
lias relaciones internacionales." 
E l "S tandard" agrega que no es 
de esperar que Huerta acepte las 
condiciones impuestas por Wilson. 
Dice que eso significaría su comple-
ta anulación, y lo pr ivar ía del único 
pretexto que tiene para justificar su 
criminal golpe de estado. Insinúa 
que el régimen de Huerta tal vez sea 
el mejor, bajo las actuales circuns-
tancias, y el que pueda salvar a Mé-
jico de la anarquía , por más que se 
halla muy por debajo de las mejo-
res normas de gobierno. 
" N o es el deber de los países ex-
tranjeros—concluye el "Standard" 
—mostrar más escrúpulos en este ca-
so que en el* del exPresidente Por-
f i r io D í a z . " 
I L E G O EL PRESIDFNTE 
A las diez de la mañana llegó a Pa-
lacio en automóvil y acompañado de 
su hermano Pablo y sus ayudantes, el 
Presidente de la República, general 
Mario G. Menocal. 
Asamblea de ganaderos, enco-
menderos y expendedores 
de carne 
Siendo los deseos del señor Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, conocer la opinión de los señores 
Presidentes de la Liga Agraria y Gre-
mios de Encomenderos y Expendedo-
res de Carne, acerca del problema que 
representa la carestía de la carne y las 
medidas que pudieran adoptarse enca-
minadas a resolverlo, ha convocado a 
las corporaciones y personas antes cita-
das para la Asamblea que ha de veri-
ficarse el próximo día 29, a las dos de 
la tarde, en el local que ocupa la Se-
cretaría de Agricultura (altos del edi-
ficio de Hacienda), situada en la calle 
Baratillo entre las de Obispo y Obra-
pía. 
•— —* • • • 
Los sucesos del Prado 
PROCURANDO UNA P R U E B A 
En la mañana de hoy se constitu» 
yó el Juzgado Especial en la Secre-
tar ía de Instrucción Pública, al ob-
jeto de evacuar una prueba solicita-
da, por el abogado defensor del ge-
neral Asbert, cerca del señor Eze-
quiel García. 
Hasta las once y media, hora en 
que nos retiramos de la casa de Bo-
nachea, no había regresado el doctor 
Edelman de tomar declaración al se-
ñ o r Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
(DEL LADO DE ALLA) 
L O S P R O G R E S O S D E L A 
Un rubro interoceánico. Fiambres con salsa inglesa. Un santo que 
substituye a una bailarina averiada. El mixto del Atlántico. Una 
despedida pintoresca. Las apariencias engañan. El demonio, el 
mundo y la carne en filografía. Resoluciones por correo. 
MAR ADENTRO 
Si no hubieran pasado de moda bs 
t í tulos largos (no me acostumbro a 
llamarlos " rubros") sería cosa de 
encabezar las tonterías que fuera es-
cribiendo, con algo parecido a esto: 
"De cómo un señor que salió de la 
Habana el 27 de Mayo se descuelga 
contándonos a principios de Agosto 
las descomunales y nunca vistas 
aventuras que comenzaron en la Ma-
china y terminaron, por ahora, "ca-
be" la sombra de árboles seculare* 
en una aldea de A s t u r i a s " . . . 
Muy bonito, pero kilométrico. E l 
buen gusto impone mayor precisión. 
La sencillez imponía también un fron-
tispicio (nada de rubro) modcstito y 
sin pretensiones: "Notas de v ia j e" ; 
"Apuntes de un viajero"; "Papeles 
de mi maleta", o cosa así ; pero eso 
queda para nuestro don Nicolás y 
otros escritorzuelos de poco fuste. Los 
príncipes de la literatura, las águilas 
del periodismo, picamos más alto. 
Nostros—como dijo Maura de los 
conservadores — somos nosotros. De 
ahí que, después de mucho discurrir, 
encabece estas cuartillas con esas pa-
labritas que seguramente adopta rán 
para casos iguales las generaciones 
venideras: " D e l lado de a c á " . Y si 
la mala intención o la envidia se atre-
viesen a poner un pero a tí tulo tan 
bonito y expresivo, se ganará con mi 
silencio desdeñoso la carcajada des-
preciativa de la historia, frase esta 
ú l t ima que recomiendo también a la-s 
generaciones que me sucedan. 
Llego tarde, pero creo que llego a 
tiempo. Ahí tienen ustedes a Gabriel 
España organizando el turismo inter-
nacional y quizá pueda aprovechar 
para su programa -algún número de 
los que hemos padecido o disfrutado 
los que salimos de la Habana el 27 
de ^layo a bordo de un airoso "pa-
quebot" ¿Que la relación será un 
fiambre? ¿Y qué? Todo se reduce a 
que los aficionados a platos calientes 
no la lean. 
Sucedió que " L a Champagne," en 
la cual teníamos separado pasaje "de 
pr imera" (como otros que antes y 
después así lo hicieron anunciar) se 
sintió indispuesta en su viaje de ida 
y los doctores de la mecánica consi-
deraron precisa y urgente una opera-
ción para salvar a la enferma. Y en 
las Azores se quedó la nave y allí la 
operaron felizmente al parecer, si 
bien la convalecencia no será tan rá-
pida como Mr. Gaye quisiera. 
En la baraja de barcos disponibles 
nos propuso la compañía francesa un 
" e l i j a n , " ofreciéndonos por de pron-
to el que primero salía de la Habana, 
el "Saint Laurent ." A una bailarina 
la sust i tuían con ün santo, y la elec-
ción no podía tener duda para nos-
otros los hombres serios y creyentes. 
Pero había una pequeña dificultad: el 
"Saint Laurent" no venía directa-
mente a la Coruña ; hacía escala en 
Canarias, y además no era precisamen-
te un buque habilitado para pasaje-
ros: era de los que llaman mixtos, de 
pocos camarotes y mucha bodega, bien 
para contadas personas y abundante 
carga. Así y todo nos decidimos unos 
eos valientes: Colón fué en peores con-
diciones y llegó vivo. E l descubrió un 
mundo; nosotros íbamos a "descu-
b r i r " Canarias, sin el estímulo de una 
reina Isabel que premiase con un abra-
zo y un " ¡ o l e los hombrecitos!" nues-
tro heroísmo. Además, Mr. Gaye nos 
juraba por Antonio Flores-Estrada, 
que es de lo que más quiere en el mun-
do, que lo íbamos a pasar muy bien, 
que el trato sería soberbio, que nos 
divertiríamos mucho y-que llegaría-
mos pronto y entraríamos en Santa 
Don Nicolás: " A ú n es tiempo,'* 
vuélvase con nosotros para la Haba-
na." 
Mach ín : "Por si no lo vuelvo a ver 
¡adiós para siempre!" 
Secundino Baños : "Es usted un hé-
roe; propondré en el Casino Español 
la merecida estatua." 
Marcelino Bances.- "Muere tran-
quilo; yo prepara ré a la fart i i l ia." 
José F. Fuentes. No me dijo nada; 
me abrazo fuertemente, miró conmo-
vido al techo, se le deslizaron no sé 
si tres o cuatro lágrimas, porque no 
las conté bien, y en su rostro dolori-
do parecían estampadas estas pala-
bras: " ¡ P e r d í un amigo del alma!"' 
Una hora después dábamos vuelta 
al Morro, saludados por salvas celes-
tes, o lo que vulgarmente se llama 
truenos y relámpagos, y al perder de 
vista, la Habana fui a dar un vistazo 
al camarote. Si mis amigos lo viesen 
(Pasa a la página oevava.) 
OLSA DE NEWYORK 
VENTA DE V A L O R E S 
A g o s t o 2 5 . 
m - * Acc iones . . . 162 
perator," con la proa delante. 
Con todos esos atractivos y el equi-
• paje correspondiente nos fuimos al 
i muelle. Admirados de tanta valentía 
i nos acompañaron a bordo unos cuan-
j tos amigos. Ya estamos en el "Saint 
i Laurent." La primera impresión no es 
muy agradable. Los pasajeros que van 
y vienen sobre cubierta no se distin-
guen ni mucho menos, por lo lujoso i 
de su indumentaria, n i los equipajes ' 
5 Bonos í . 167 ,000 | 
DIRECCION Y A!\'IS0MTRÍCI0.\ 
PASEO DE MARTI N0 103 
APARTADO DE C O R R E O S 1010 
Dirección telcgréüca: 
por allí revueltos l i e v a n ^ e g a d a r í a s ¡ " ^ ^ ^ í ^ H A B A N A " 
etiquetas de grandes hoteles. Por una ! Teléfonos: 
Redacción, A6301 . Administración, A6201 escalera estrecha bajamos al comedor, 
donde hay una mesa larga, dos más pe-
^ quenas, un reloj, un piano y cuatro 
! recibidores. Mis acompañantes inician 
el 
había 
mi paciencia y cuatro botellas que me pRC)VINniAe3 f l2 meses.. 
costaron sesenta francos. Suena el p i - j VI,>1UIA5... | 
to de salida y comienzan los adioses y I ^ 0 
me estrujan los abrazos. Véase lo que I U N i o N f ̂  meses $ 21-20 oro 
fui oyendo en el desfile: 1 postal... j * H-oo „ 
P R E C I O S DE SUSCRJPCIDN 
' choteo'' y piden ̂ champagne." Lo i HABANA í ^ m^es ? ^ P'ak» 
ía, desgraciadamente, y consumen \ 13 ,'! I I 8*76 " 
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La orden de trasladar las oficinas 
de la Secretar ía de Sanidad a la 
llamada Casa de las Viudas originó 
diversos comentarios, y todos conve-
nían en que era cruel obligar a las 
personas que allí vivían a desalojar 
la casa p i r mendingando un rincón 
en que poder albergarse. 
Se hablaba de derechos y justicias; 
se hablaba de que el Estado, además 
de no deber arrojar a la calle a las 
viudas y huérfanos que allí vivían, 
en justicia tampoco podía hacerlu. 
Y todos nos lamentábamos del dolo-
roso espectáculo que nos amenazaba 
para en breve. 
Por fortuna, el Presidente de la 
.República acaba de poner su firma a 
un decreto en el que se concede una 
pensión a las señoras y huérfanos re-
cogidos en la Casa de las Viudas. 
La Secretarla de Sanidad necesita 
el edificio en que residen para insta-
lar en él sus dependencias y hacer 
un importante ahorro en su presu-
puesto de gasto»; pero el sefior Se-
cretario de Sanidad ha encontrado 
la manera de no dejar cu el des-
amparo a las actuales iuquilinaa de 
Ja Casa de las Viudas. 
Se les hace abandonar su casa, 
mas se los facilita el modo d* hallar 
otra. 
La medida se suaviza; pierde todo 
su rigor. El Estado no lanza a la 
miseria a quienes tiene el deber de 
proporcionar apoyo. 
No sabemos lo que pensarán las in-
teresadas sobre este cambio de cosas; 
no es ahora nuestra intención discu-
•tir deivchos. Solamente aprobamos 
el acuerdo del señor Secretario de 
Sanidad y del señor Presidente de la 
República, porque así desaparece to-
da sombra de atropello. 
Y si queda algún derecho que pue-
da ser reclamado procederá aeudir 
a los tribunales, en la seguridad de 
que éstos resolverán con estricta 
justicia dando a cada cual lo que le 
pertenece. 
Por el momento, lo importante y 
lo satisfactorio es que una medi-
da de equidad haya venido a toiu-
^ la r . a tenuándolo, el vigor de la re-
solución que ordenaba el desalojo 
sin compensaciones de las señoras y 
huérfanos que habitan la Casa de 
lias Viudas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Alejo de Lain •-
réns. 
En Yaguajay. la señora Irmenia 
Santa Ana de Senti. 
En Cienfuegos, las señoras Luisa 
Hcreau viuda de Arambum y Dolo-
res Orau de Castilla. 
En Trinidad, don Vicente Panadas 
y Hernández, y don Lino Cadalso y 
Zcrguera. 
Kn Manzanillo, la señora Ana Ra-
fael Vita. 
B A T U R R I L L O 
Acuao recibo de los cuadernos del 
108 al 111 de la magnífica o b n 
' * Nueva Geografía Universal, ' ' que 
edita la acreditada casa editorial de 
Barcelona de Montaner y Simón ; obra 
que va a resultar la más completa en 
sai génei-o. Estas úl t imas entregas no 
desmerecen de las anteriores, n i en 
texto n i en grabados. 
Las descripciones minuciosas, de 
accidentes históricos, industrias y 
cultivos de que viven los respectivos 
pueblos, costumbres, grado de cultu-
ra, recuerdos de pasadas grandezas, 
nombres de ilustres hijos, detalles de 
oí den puramente geográfico, etc. etc. 
permiten al lector conocer a concien-
cia cada nación y cada rincón de 
ella, como si viajara uno por su sue-
lo, y hojeara sus archivos y se encon-
trara frente a frente de sus monu-
mentos y de sus ciudades. 
Ricardo Veloso es el agente de es-
ta buena publicación. 
Y ya hablando de libros y de via-
jes, copiemos; 
" A su querido amigo y compañero 
D. Joaquín N . Aramburu.—El au-
tor . " 
Ea la dedicatoria de un ejemplar 
del último libro de Nicolás Rivero 
"Veinte días en au tomóvi l . " 
Después de lo qUe lian dicho biza-
rras plumas de colegas ilustrador, y 
después do la favorable acogida que 
tuvieron esos capítulos cuando fue-
ron saliendo a luz en estas columnas, 
poco o nada puedo agregar yo en su 
loor. 
"Flores de cactus son las del pe-
riodismo, expléndidas a la tarde, 
marehitaa al alba," acaba de deeir 
Miguel de Zár raga ; más he aquí que 
««tas flores de actus que aparecieron 
lozanas en las páginas del Diario de 
LA. Marina, no marchitaron; Nicolás 
Rivero las fué recogiendo en un ra-
mo que éii este libro, y en siemprevi-
vas, o por lo menos en pintadas flo-
res de jardín," las convir t ió; marchi-
tarán al cabo, como en la vida todo 
envejece y pasa, pero aún dan per-
fume, y reliquias de amor serán para 
el hogar del autor, y fuente de dul-
ces recuerdos mañana para el bello 
netezuelo a quien van dedicada*. 
Ya conocen nuestros lectores esos 
relatos hechos con la presteza del 
automóvil en que nuestro DireeMi' 
viajaba, de'Saint Nazaire a los Pi-
rineos, de allí a Suiza la sin igual; de 
Suii'/a otra vez a Francia pa í a to'niav 
el t ransat lánt ico que a la Loma del 
Mazo rest i tuir ía a los felices viajeros, 
el periodista brioso y las virtuosas 
delicadas hijas. 
VA Bearn, tan célebre en ,1a histo-
ria; la 'Provenza, "más "célebre, la 
aniada-'de -Mistral.' la 'de^lOá íieílios 
trovadores y las' eternas Tiínas ; el 
Alto Oarona, Lourdes. Cautorets, Ni-
mes, Tolosa. Xarbona. Avignon, ar-
senal de gloriosos recuerdos, nido de 
fe de lo pasado, asiento de artísticos 
éxitos y escenario de ,no apagadas 
grandezas culturales, vieron- pasár. 
camino de la libre república helvéri-
ca, y vieron detenerse en homenajes 
de calurosa admiración, el auto lige-
ro sobre el cual iban un veterano de 
las letras, tan discutido pero tan 
fuerte, y su buena familia, una fami-
lia nacida y formada en el Trópico, 
con todos los amores, los ensueno.s. 
las virtudes y los gustos de las horra-
das familias decentes de His'pano-
\ in.Tiea. 
Xicodás llivoi-o escribe "Actua-
lidades" hasta cuando prepara l i -
bros. No sabe perder el tiempo en 
divagaciones re tó r icas ; no entiende 
de tropos, metáforas n i repeticiones; 
COLCHONESyALMOHADAS 
De CR^ E s t e r i l i z a r 
F R E S C O S É H I G I É N I C O S 
1 L. 
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R O S y N O V O A 
G A L 1 A N 0 9 4 E S Q U I N A A S A N J O S É 
J U E G O S D E C U A R T O 
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la CASPA y CALVICIE RENACER 
EL CABELLO Y CONSERVARLO P A R A E S T I P R A R 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L . 
D E L D R , J . G A R D A N O = — 
BEUASCOAIN 1 1 7 y Farmacias y Droguerías 
c 2 u ; 
parece qné mar til ica: cu/no ei carpii i ' 
tero; inlroducido un clavo, descarga 
su instrnniento aobre el otro y nu se 
entretientí m ¡tasar la l i j a sobre el 
clavo pasado. Ea gráfico, y es pre-
ciso. Otro autor har ía doble número 
de páginas con el mismo asunto ¡ más 
negocio para la imprenta; menos 
atractivo para el lector. 
La concisión: he ahí su habilidad, 
lo mismo cuando fulmina un sarcas-
mo que cuando describe un paisaje; 
así cuando devuelve un insulto como 
cuando da salida a un feenlimiento 
piadoso o fraternal. 
Cada hombre de valer tiene su es-
pecialidad. 
Uit'/ pobres viudas de militares es-
P̂ ooIl-s me dan las gracias que mu-
cho estimo, y me envían copia de la 
orden terminante de desalojo: el día 
5 habrán dejado las habitaciones que 
ocupan en la Gasa de las Viudas. Si 
no las dejan, supongo que los obre-
ros de Sanidad les echarán los tare-
009 a la calle. 
¿Qué remedio, ancianas señoras í 
Casi tan corto y premioso fué el pla-
zo que los Estados Unidos dieron a 
España para que desocupara la isla 
que había di-ócubierto y ipoblaíjo, y 
va vieron ustedes cómo se cumplió, 
sin que K-p;in;i pudiera llevarse esa 
casa que había construido. 
Ahora mismo, ya han visto ustedes 
que por un decreto se dice a la Com-
pañía de los Puertos de Cuba; "falsa 
tu situación, lesivo de los derechos 
del pueblo el contrato que en nombre 
del pueblo celebramos contigo, entre-
ga las obras inmediatamente al Se-
cretario de Agricultura. 
No hace lo mismo la Secretaría de 
Hacienda en asuntos de tributación 
con su " paga y reclama." Los go-
biernos piensan una cosa, dan la or-
den, y ae cumple. E.cclame luego al 
nuncio cada uno. 
Por mi parte, he hecho por ustedes, 
sois u ocho años h^. cuanto he p n i i -
do. Si pudiera más, har ía que les 
dieran a ustedes diez credenciales de 
colectoras de billetes, como han sido 
dijdas a algunas otras damas cuba-
nas le esa Tas'a de las Viudas, las 
cuales ya t endrán con qué pagar el 
alquiler de sus nuevos domicilios. 
Pero ya saben ustedes aquello de 
que hasta los palos del bosque- str^ 
v. n. unos nava imágenes de santos, y 
otroa para earbón. 1 " ' " -
Joaquín X. ARAMBURU. 
BOTONES de cristal tallado en diversi-
dad df» estilos y colores y cuanto de no-
vedad invente la moda parisién, con s<#-
.puridad se ^encuentra en El Encanto, Qí.-
liauo y San Rafael. 
El asunto de ios 
Inspectores Escolares 
Habana, Agosto 21 dé 1913. 
Sr. É.. Laberdesque. 
Habaua. 
Distinguido y querido amigo: 
He tenido el gusto de recibir su 
atenta carta relativa a los Inspectores 
Escolares, escrito que he visto publi-
cado después conforme tuvo usted la 
amabilidad de anunciarme. 
Me propongo contestar, con el dete-
nimiento debido, los argumentos que 
usted aduce; pero como el trabajo que 
me agobia pudiera retardar mi .de-
terminación más de lo que yo deseo, no 
quiero dejar de acusarle recibo, nmni-
festóndolc. al mismo tiempo, el placer 
que me proporciona el debatir coi» tan 
cumplido amigo asunto tan interesan-
te, y expresándolo el testimonio de la 
más alta consideración de su anrigo, 
kzequiel GARCIA. 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
Subasta para la construcción de 
cuarenta bolas de cemento armado 
para colocar en los rematos del pro. 
t i l del Palacio social. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del actual, se admit i rán en tai 
Secretaría, proposiciones «para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. El Pliego de Condiciones y mo-
delo de las !bolas-remate. se hallan de 
manifiesto en la expresada Secreta-
ría1. 
Habana, 23 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
l . Llambias. 
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CAJA DE AHORROS d é l o s sociso 
¡del Centro Gallego de la Habana 
Ha estaWceido el servicio de Cuentas Corrientes sin interés; facilitando al efec-; to. libretas y talonarfo? de cheques. 1 imhión «irá letras sobre todas las ; Ciudades y pueblos de lispaflaV Baleares y 
Canan.is. 
U n h a P f t m A t K O <»uemBP<íue b,*n ia* P^»1»"»» atmomtérlcas puede evitarle a I I B J a i U l B I d r v Vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S 4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. _ 
"EL ALMENDARES" Obispo 54, entre Habana y Compostela.-Apartado 1021 
CASA. E S P E C I A D E N A R T I C U l v O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E ESPEJUELOS 
N O T A . - N O TENEMOS V I A J A N T E S NI R E P R E S E N T A N T E S . — P I D A C A T A L O G O . 
C 2̂ 28 alt. 
Al 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $ 3 EL ESTUCHE 
OBISPO103 10261 
ASÜNT0SVARI0S 
E L DR. AGULLO 
El doctor Juan Agulló uus ofm'e 
su casa y gabineto de eonsultds mé-
dicas en la calle de Oquendo número 
23, entro Animas y Virtudes. 
Gracias por la atención. 
SUSPENSION 
El Gobernador de Matanzas ha 
siispriulido de empleo y sueldo :dl ofi-
i-ial segundo de la Secretar ía de la 
Adminislrm-ión Provinirial srñor Ar-
man.¡o (ta ^iiyas. 
DETEN IDUS 
VA Juez de Instrueciún de Guau-
'l;ínamo ha d^rretado la detención de 
los señorea José Paulí y Juan Rígoí 
propietarios d e *'La Puerta del Sol", 
uno dt* los estableeimientes incendia-
dos en la madrugada del lunes. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 26S6. Telég. Teoiomiro 
Los perros y la tisis 
La sesión de clausura de la Aca-
demia de Medicina de Par ís ha sido 
dedicada a la importante comunica-
ción del docim- ( adiot. de la Escuela 
Nacional de Veicrinaria de Alfor t , 
sobre la tuberculosis de los carnívo-
ros domésticos. 
El doctor Ox se ucupó hace poco 
tiempo de tan interesante asunto. 
Ea tuberculosis pulmonar, intesti-
nal o cutánea, de los perros y los ga-
tos, debe preocuparnos, por los ries-
gos de contaminación que ofrece. 
Cali siempre esa tuberculosis en 
los. citados animales es de origen hu-
mano, observándose sobre todo en 
los que han pertenecido a individuos 
atacados de la enfermedad, o han 
permanecido en locales infectados. 
Ea tisis existe en la proporción de 
6 a 9 por 100 en los 200,000 perros 
que hay en P a r í s . 
En todas las grandes capitales su-
cede lo mismo, según afirman los 
doctores Cadiot y Retit, de la Escue-
la de A l f o r t , 
Los perros que viven en estableci-
mientos públicos mal atendidos, cier-
tos cafés y restaurants, en donde es-
cupen los clientes en el suelo, son 
atacados por la tuberculosis. 
Grandes son los peligros de la 
contaminación inlerhumana de la te-
rrible enfermedad ¡ pero no son me-
nores los que ofrece el contagio por 
los perros y los gatos, según los dic-
támenes a que nos referimos. 
Calcúlase que en Par í s hay de do-
ce mil a diez y ocho rail perros que 
sufren de tuberculosis. 
Transformación de Londres 
Londres se transforma. Hermosos 
terraplenes con árboles, como los de 
la ribera Norte del Támesis, van a 
ser construidos en la ribera Sur, y 
nn inmenso pulmón más va aser aña-
elido a la inmensa ciudad congestio-
nada, que, a pesar de sus nuemorosos 
parque, apenas puede respirar. Será 
un gran bulevar circular con alame-
das, que servirá para airear la pobla-
ción acumulada en el centro.. No se- ¡ 
rá, sin embargo. Londres una ciudad ¡ 
de residencia para los habitantes del 
Imperio, a no ser que su clima cam- j 
biara de repente. Inglaterra, rodea-
da de marea, posee un ingrato clima | 
muy húmedo y muy variable. Todos; 
sus milonarios juntos no podrían ad-
nutrir lo que m&a le falta, que os o) 
Sól, ' 
UN ORAN COLEGIO 
La Compañía de Jesús inaugurará 
el dumingü próximu en Bantiago de 
Cuba, un gran colegio que llevará el 
nombre de Dolores. 
El programa de las fiestas que con 
este motivo se celebrarán, es el siguien-
te: 
Sábado oO de. Agosto 
\ las 7 p. m.—Función ivligioea en 
la Iglesia del Colegio. El Excmo, e 
lltmo. Sr. Obispo de la Habana, don 
Pedro González y Estrada, después de 
bendecir el Colegio, entonará el Te 
Deum en acción de graeias, que será 
cantado a cuatru voces y con acompa-
ñamiento de orquesta. Predicará el 
R. P. Cándido Arbeloa, de la Coinpa 
nía de Jesús. Terminará el acto con 
la bendieión del Santísimo y la Mar-
i-i'a de San Ignacio de Loyola. Esa no-
che habrá retreta por la banda de la 
Guardia Kui'ftl en el Parque Aguilera. 
Duiniugo 31 de ége i to 
A las 7 a. m.—Celebrará misa- de 
comunión genera] <*1 Excmo. e l l tmo. 
Sr. Obispo de la Habana. 
A Ihs 9 a. ni.—Misa solemne, en la 
que oficiará el M. 1. Sr. Pedro J. V i -
Ualonga, Secretario del Arzobispado, 
estando el sermón a cargo del H. P, 
Fernando Ausoleaga, .Rector del Cole-
gio de Belén, Se cantará a toda or-
questa la misa de J. H, Prado con el 
gradual del maestro Llaues, y al fin 
la marcha de San Ignacio. 
A las 11 a. m.—Las autoridades y 
demás personas expresamente invita-
da.s entrenarán el come i o i- do los alum-
nos, donde serán obsequiadas con un 
lunch. 
Velada de inauguración del Colegio. 
A las 7 p. m. 
Primera jxirte 
Misión Científica de la Compañía 
ñía de Jesús en Cuba," 
Obertura de la ópera '•Guillermo 
T e l l , " Rossini, por la banda de la 
Guardia Rural, 
1,—Un poco de historia, R. P. Casi-
miro Calzada, S. J, 
2-—Nuestro ideal en la formación 
educativa de la juventud. R. P, Pru-
dencio Ramos, S, J. 
. 3-—AJ Colegio (poesía), señor Fran-
cisco García Proigas. 
4,—Labor pedagógica de los Jesuí-
tas en Cuba, licenciado Angel Clarens, 
Segunda parir 
"Misión Cinelílioa de la Compañía 
de Jesús en Cuba." 
Selección de la opereta ' ' L a Prince-
I V O T I C I A S 
D E L 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor americano ''Olivette," 
fonddó en nahía esta mañaua, prone-
dente de Tampa y Key West, eondu 
cieudo carga general y 57 pafiajeroi 
entre ellos los señores S. Valdés, Jo. 
sé Bustamante, J ' Llalá, J, Filow, 
res y Femando Quintero. 
EL "MAGDA*' 
Despachado en Bathurat y conda 
eiendo cargamento de madera, lleji 
hoy a nuestro puerto el vapor 'ilai 
da." 
EL " M I A M 1 " 
Salió hoy para Key West el vapo 
americano • 'Miami," ' que llevaba 21 
pasajeros, 
HURTO 
A l pa t rón de la goleta c 
"Angel i ta Gruar t" le sustrajeroi 
hoy de su camarote, ropas y vario 
objetos más que el perjudicad 
aprecia en $61. 
F A L T A S DE Dl-süHEDIKNXU 
El cochero FrtacUco Blaüfo li 
sido acusado hoy por el vigilante ¿ 
aduana número 2, de haberle faltaíl 
y desobediencia. 
£ / c o l m o d e l a 
t o l e r a n c i a r e l i g i ó n 
Pasarse uno la vida rabiando dclj 
tómago por no tomar el único remedi 
que lo cura, el agua de San Migue 
por tener nombre de santo. 
sa del Doilar," Leo Hall, por la bani 
de la Guardia Rural. -
1. —Trabajos roeteorilógicos, tv-r 
Simón Sarasola, S. J . 
2. A l P. Viñcs pociUi 
Luis de Soto. 
3 _ T ra bajos seísmicos. K. 
riano Gutiérrez Lan/a. S J. . 
4. —Un recuerdo del Colegio. ^ 
José A. Ortiz. • ] 
5. - G r a t i t u d y ^rrespon^nc^ 
P. Santos Leo/.. Rector de ^ 
Gran tercera "Marcha do lan -
chas," Meyerberg, por la banda « 
Guardia Rural. . •> , 
Nota: Se exigirá »ta i ^ 1 0 ^ 
ra poder asistir a los actos que 
se anuncian. . ^ B 
A la inauguraci'm enviare 
de nuestros redactores. 
SE R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
S 
C 2602 
E H O R T A U y S E M I L L A S 
Frescas y de las variedades mejores para el cliina oe -
E N V I A M O S ^ t a i n G O G R f t T j S 
A l b e r t o R. L a n g w i t h y Cia. • Obispo 6 6 , T e l é f o n o M 
H A B A N A 





•c^ €\ Consejo ordinario de Secreta-
del Despaclio celebrado ayer en la 
hinta Dura ñoña, fueron aprobados 
I b i é n los indultos de los siguientes 
^sos por causa de la rebelión raeis-
^Blas CaWerón, Mariano Calderón, 
Fernando Calderón, José Sabino Me-
^ v .Ramón Díaz y Lámar. 
" OTRO INDULTO 
También fué aprobado el indulto 
,1 penado Ar turo Sánchez y Oonzá-
J* de la totalidad de la pena. 
Arturo Sánchez fué condenado a 
cuatro penas de seis meses por otros 
tantos delitos electorales. 
EL REPRESENTANTE AROOS 
El representante vueltabajero se-
ñor Federico Argos, estuvo esta maña-
na en Palacio, a saludar al general 
"Menocal, al que no había visto desde 
¡u exaltación a la Presidencia de la 
República. 
A la vez t r a tó con el Jefe del Esta-
do de varias obras públieas de aquella 
provincia. 
E L DR. CITINER 
El miembro de la Asamblea Nacio-
nal Conservadora doctor Chiner, visi-
tó esta mañana al Jefe de la Nación, 
para asuntos de Placetas. 
E X C E D E N C I A 
Ite ha sido concedida la excedencia 
del servicio al señor Rafael Gómez 
Guardiola, Jefe Local de Sanidad de 
Martí, que así lo solicitó del Presiden-
te de la República. 
OTRA E X C E D E N C I A 
También le ha sido concedida la ex-
cedencia, que solicitó de la Presiden-
cia, al señor Serafín Rivero. auxiliar 
de Administración; clase " A , " del Sa-
natorio " L a Esperanza." 
V I S I T A S 
Visitaron hoy al Presidente, el ge-
neral Justo García Vélez, ex-Ministro 
de Cuba en Madrid, y el representante 
villareño señor Manuel Villalón. 
EL G E N E R A L GUERRA 
de 
de 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
el día; 31 del actual, se acordó que por 
la Dirección de Beneficencia fueran 
sacadas a concurso las siguientes va-
cantes : 
Director del Hospital de Sagua la 
Grande. 
Idem idem idera, de Caroaigii'ey. 
Uem idean idem, de Trinidad. 
Idem idem idem Número Uno. 
Idem idem idem de Santiago 
Cuba. 
Idem idem Asilo Correccional 
Guanajay. 
Idem idem Hospital de San Láz.^ 
ro, en Santa Clara. 
Tesorero del Hospital de Sagua la 
Grande. 
Idem dem idem, de Yaguajay. 
Idem odem idem, de Colón. 
Idem idem idem) de Guanajay. 
Idem idem idem, de Pinar del Río. 
Idem Asilo Oorrecional de Guana-
jay. 
Idem del Hospital de San Juan de 
Dios, Santa Clara. 
Idem idem idem, Bayabe. 
Idem idem idem, Cienfuegos. 
Tdiem idem idem, Trinidad. 
Idem idem idem, Dementes. 
Idem Idem odem, San Lázaro, San-
ta Olara. 
AG&ÜPAOION P A R T I C U L A H 
La Secre tar ía de Sanidad y Benefi-
cencia desea hacer piiblico que una 
agrupación particular que se t i tula 
"Comi té Niacional de Salubridad 
P ú b l i c a , " es ajena por completo y en 
absoluto, a las dependencias de la 
'Secretaría y que n i ese Comité Nacio-
nal de la Salubridad Pública, n i nin-
guna otra inst i tución análoga, está 
autorizado oficialmente por nuestras 
Leyes, para girar visitas de inspec-
ción sanitaria a las casas o a los es-
tablecimientos públicos, n i mucho me-
nos a tomar acción sanitaria. 
E L DE GOBERNACION 
i U S S U B A S T Í S DE L E I A 
l a d c s o r e a É a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
Secretaría de Ayricaltgra 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores Edel-
máro Quesada, Joaquín Gutiérrez, 
El general " P m o " Gnerra visito al Federico Fuen-
Jefe del Estado para asuntos políti-
cos. 
E L ALGODON CUBANO 
El señor Gabriel de Zequeira y Ri-
bera, autor de un tratado que ti tula 
" E l Algodón Cubano.—Su historia, su 
producción, su porvenir en Cuba,'' v i -
sitó esta m a ñ a n a al Presidente de la 
Eepública para hacerle entrega de un 
ejemplar del mismo que le ha dedi-
cado. 
EL ENCARGADO D E 
NEGOCIOS D E H A I T I 
Conforme señaló el Jefe del Estado, 
hoy a las once fué recibido en audien-
cia el Encargado de Negocios de Hai-
tí, quien presentó sus respetos a la se-
ñora Mariana Seva de Menocal, espo-
sa del Presidente de la República. 
EL ENCARGADO D E 
NEGOCIOS DE F R A N C I A 
También fué recibido por el Jefe 
de la Nación el Encargado de Nego-
cios de Francia, quien le presentó una 




LA COMISION D E 
FERROCARRILES 
Esta mañana se reunió la comisión 
de ferrocarriles. • • , 
NOMBRAMIENTO 
El señor Enrique Martínez ha sido 
nombrado Ingeniero Jefe de construc-
ciones civiles en sustitución del señor 
Emilio del Junco y André . 
C E S A N T I A 
Ha sido declarado cesante el señor 
Horacio Alonso, Jefe de los distritos 
& la Habana. 
tes, Lorenzo de Armas Sai-diñas, An-
gel González, Miguel A. Oliva, Miguel 
Escalona, Manuel Vergara, Tomás Ro-
mero, Félix Reinosa, Adolfo Castañe-
da, Alberto Madrigal, Antonio Fonse-
ca, Manuel Clara, Miguel Barbadilla, 
Amado Marcos Pundora, Amelio Ra-
míreí , Gregorio Rodríguez y Toribio 
Domínguez Pérez, las inscripeiones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
Secretaría de Gobernación 
H E R I D O 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió hoy el telegrama siguiente: 
Cienfuegos 25 de Agosto de 1913,— 
9 p, ra. 
Director General de Comunicacio-
nes.—Subdirector General,—Habana, 
Acaba ser agredido de tres tiros 
siendo alcanzado por uno en brazo iz-
quierdo Alejandro Aragonés, linotipis-
ta periódico ' ' E l Comercio'' por un tal 
Parrondo,. maestro de obras, en San 
Fernando y Hourrutines, ignorándo-
se motivo,—Martínez, Jefe oficina. 
En la Secretar ía de Gobernación 
se nos ha facilitado, para su publica-
ción, una nota sobre la subasta dé 
leña al Ejérci to Permanente, cuya 
nota dice as í : 
_ "Habana, Julio 12 de 1913.—Se-
ñor Secretario de Gobernación.— 
Ciudad. — Señor :—Tengo el honor 
de remitir a usted las actuaciones de 
la subasta celebrada en esta ciudad 
el día 7 del actual, para el suminis-
tro de ' M e ñ a " al Ejérci to Permanen-
te dentro de los Municipios de la Ha-
bana y Marianao, durante el año fis-
cal de 1913 a 1914, informándole 
que, a pesar de haber sido rechazado 
el pliego presentado por el señor 
José María Fernández , por no ad-
juntar recibo de contr ibución; pero 
estando resuelto este caso por la Se-
cretaría de Justicia, puede admitir-
se dicho pliego, y a mayor abunda-
miento, dicho licitador se dirigió a 
esa Secretaría en forma legal, la que 
remit ió a este Centro la repetida 
proposición para que fuera tomada 
en cuenta, y resultando que los pre-
cioŝ  ofrecidos por el repetido señor 
José María Fernández son más bene-
ficiosos para los intereses del Estado 
que la de los otros licitadores, esti-
mo que debe hacerse a éste la adju-
dicación de dicha subasta.—Respe-
tuosamente (f ) Pablo Mendieta, Br i -
sradier General, Jefe interino del 
E j é rc i t o . " 
ACTA SEGUNDA 
"Habana, Julio 9 de 1913—Ha-
biéndose recibido con esta fecha de 
la Secretar ía de Gobernación el plie-
go de proposiciones perteneciente al 
señor José María Fernández, vecino 
de la calle de la Independencia, Sur-
gidero de Batabanó, el cual fué re-
chazado, según consta en el acta le-
vantada al efecto, y cumplimentado 
lo dispuesto por la citada Secretar ía 
de Gobernación, se acepta el pliego 
y se recomienda se adjudique la su-
basta, toda vez que el precio que 
ofrece está dentro del señalado en 
el Presupuesto y ser la proposición 
más baja, y, por lo tanto, más bene-
ficiosa para los intereses del Estado. 
—J. M . Quero, Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral del Ejército.—A. Herrera. Co-
mandante de Infantería.—-Juan Cruz, 
Capitán de Arti l lería de Costas." 
NOTA D E LAS PROPOSICIONES 
José F, Salas, $6-00 la cuerda. 
Angel S, Diez Muro, $6-24 la 
cuerda, 
José Mart ínez, $7-25 la cuerda, 
José Perp iñán , $6-20 la cuerda, 
C. Fe rnández y Compañía, $6-80 
la cuerda. 
Adjudicado: José María Fernán-
dez, $5-45 la cuerda, 




Secretaría de Justicia 
PETICION D E INDULTOS 
El representante señor Primitivo 
Ramírez Ros, solicitó esta mañana del 
Secretario de Justicia los indultos de 
j?8 penados Miguel Piedra y Máximo 
Hernández. 
S I N LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el recur-
de alzada interpuesto por el señor 
^iguel A. Bonera contra el acuerdo 
Qe la Secretaría de Justicia, que le de-
Je?ó el abono de haberes en el cargo 
^.Juez Municipal de Matanzas. 
hoy tres 
pidiendo 
Secretaría de Sanidad 
VACANTES A CONCURSO 
£n la sesión celebrada por la Junta 
E l Alcalde ha dirigido 
mensajes al Ayuntamiento, 
que se consignen en el presupuesto de 
1913 a 1914 los créditos siguientes: 
325 pesos para pagar a Felipe Ta-
riche lo que se le adeuda por alquiler 
de la casa Jesús del Monte número 
502, donde está instalada la cas^ de 
socorro de esa barriada. 
957 pesos para abonar a Nicolás 
Quintana lo que se le debe por arren-
damiento de muebles para la Junta 
Municipal Electoral, mudanzas de las 
oficinas de la misma, traslación de ur-
nas y mesas al depósito y trabajos de 
carpinter ía realizados; y 
517 pesos para la deuda contraída 
con Ensebio Olavarrieta por suminis-
tro de efectos de ferretería para di-
cha junta. 
A R T I S T A ARRESTADA 
E l Inspector de Espectáculos, señor 
Eduardo de Cárdenas, arrestó anoche 
en el teatro "Alhambra . " a la artista 
Bella Carmela, por realizar bailes in-
morales en la escena. 
Acusada ante la Corte Correccional 
dicha artista por el mencionado ins-
pector y el teniente de policía, señor 
Miranda, fué condenada a tres pesos 
de multa solamente. 
Con estas benignas sentencias será 
muy difícil desterrar la pornografía y 
la sicalipsis de nuestros teatros. 
LOS RETIROS M I L I T A R E S 
Una significada personalidad, que 
está conceptuada como íntimo del Je-
fe del Estado, hablando con nuestro 
repórter esta mañana en Palacio, ma-
nifestó que el general Menocal estu-
diaba con lentitud, pero con sumo cui-
dado los expedientes personales de los 
militares que han de ser retirados, si-
guiendo un estrecho criterio d« justi-
cia, de acuerdo con lo que dispone la 
ley. 
— E l General — agregó — atenderá 
con solicitud cuantas observaciones y 
quejas se le den, siempre que la razón 
las abone. 
— E l ideal que persigue el Jefe del 
Estado, es que, no porque la ley vota-
da por el Congreso se cumpla, existe 
motivo alguno del malestar que en to-
do tiempo provoca la injusticia. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a coronel del 
arma de infantería, el teniente co-
ronel señor Eduardo Puyol y Co-
mas. 
RETIRADOS 
Se han firmado decretos conce-
diendo el retiro, con el haber que 
expresamos a continuación, a los je-
fes y oficiales siguientes: 
DE L A RURAL 
Teniente coronel Tomás Amstrong 
y Mac Mahon, con $2,574; id . de id. 
Clemente Vázquez Díaz, con 3,217 
pesos 44 centavos. 
Comandante de id. , Serapio Ar-
teaga y Betancourt, con 2,016; id . 
José Mart ínez Sayens, con $1,560; 
id . Felipe Blanco Lancís, con $1,440. 
Capitán de id . Ramón Mart ín Es-
pinosa, con $1,058; id. Daniel Taba-
res Sosa, con $1,852-20; id . Antonio 
Santa Cruz Pacheco, con $1.092-50; 
i d . José Fernández Mayato, con 
$2,047-56; id Luis Troncoso Rossiñol, 
&on $1,404; id Raúl Acosta León, 
con $1,770: id . Francisco Pérez Pé-
rez, con $1,587-60: id Hilario Rive-
ro García, con $1,512; id. Arcadio 
Torres Marín, con $1.764; id . José 
Grave de Peralta, con $415-80; id. 
Federico Escalante Gómez, con mil 
quinientos doce pesos; id. Luis Bor-
de y Navio, con $1,053: id . Alberto 
Berrera Borrero, con$l.263-60. 
I N F A N T E R I A 
Coronel Carlos Machado, $2,520. 
Comandante Guarino Landa, mi l 
728 pesos; id Tomás Montoto. $1,440; 
id. Juan Mart í y Alayo, $1,440. 
Capitanes Antonio Melero, $990; 
Jul ián Cruz y Cabrera, $1,080; Is-
mael B. Avalo. $1,080; Manuel Ra-
mos, $990; Manuel Rodríguez, 1,080 
pesos; Fernando Baigorri . $900; Ri-
cardo Miranda, $990; Andrés Pino 
Alpiza, $1,080; Santiago Espino Ro-
dríguez, $990; Manuel Pinto Ñápe-
le $756; Ramón Garriga Prieto, 
$1,080; Valentón Castro, $1,080. 
S A N I D A D 
Teniente coronel Jefe de Sanidad, 
José Piedra, $1,650. 
A R T I L L E R I A 
Comandante Luis Moré del Solar, 
$1,728. 
CONDECORADOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto condeco-
rando al capitán del regimiento nú-
mero tres de la Guardia Rural, don 
Luis Estrada y Estrada, con la Or-
den del Mérito Mi l i t a r de tercera 
clase con distintivo rojo; al sargen-
to auxiliar cuartel maestre, hoy se-
\írundo teniente del Cuerpo de A r t i -
llería de Campaña, Pablo Fernán-
dez y Velázqnez; a los sargentos Er-
nesto Túrbelo y Fernández y Juan 
Coutis Cabrera; al cabo Manuel Pu-
no y Rojas, y a los soldados Elpidio 
Sánchez y Urquiza, Gabriel Franco y 
Benemely y Generoso Guevara y Pé-
rez, todos del resrimiento mimero tres 
de la Guardia Rural, con la Orden 
del Mérito Mi l i t a r de cuarta clase, 
con distintivo rojo, por estar com-
prendidos en los anartados A. y B. 
del párrafo lóHVó del Decreto Presi-
dencial nnmero 196 de 24 de Febre-
ro de 1912, 
B L CORONEL AVALOS 
Por Decreto Presidencial de esta 
fecha, se ha resuelto declarar que el 
coronel de la Guardia Rural, señor 
A val os y Acosta, se encuent ra aún 
capacitado para el desempeño de su 
cometido, no obstante haber cumpli-
do la edal que para el retiro de los 
de su clase señala el artículo cuar-
to de la Ley Orgánica de retiros, y 
disponer por consiguiente que conti-
núe en el servicio activo. 
¡nmnimiimniimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiim^ 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
« a b a n a n u m . t e l e f o n o a - 3 3 3 0 . 
L U I S M O R E * * A 
"iltAK fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.-Antes fle comprar 
S" equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5|)% niás barato que en ninguna otra casa. 
B a ñ i s t a en pel igro En el Molino Rojo 
Anoche prohibió el inspector de Es-
; pectáculos, señor Sierra, la repetición 
Arrastrado por la corriente en los ba- do la rumba en el teatro "Molino Ro-
nos. 
Esta m a ñ a n a fué arrastrado por la 
corriente en los baños de Carneada, 
Amado Pí y Posada, natural de Es-
paña, de 21 años de edad, tabaquero 
y vecino de Rayo 23. 
Este joven que nadó extraordina-
riamente, hubo de abatirse mar afue-
ra, no pereciendo por el pronto au-
xilio que le prestaron varios bañis-
tas. 
Pí, que sufrió signos de asfixia 
por sumersión, fué asistido por el 
doctor Tariche en el Centro de So-
corro del Vedado. 
Del caso conoció el Juzgado com-
petente. 
.10. 
E l público protestó contra esa or-
den, que fué mantenida en cumpli-
miento do lo ordenado por la Alcaldía. 
N i cansancio ni triste/" 
en tu vida sentirás, 
si fumas con eníerza 
cigarros de Par tagás . 
SÜN-YAT-SEN LA TEJE 
Sun-Yat-Sen hacia el J a p ó n 
se marchó desde Formosa 
huyéndole a la horrorosa 
terrible revolución. 
El desencanto lo hast ía 
y le está debilitando; 
mas se repondrá tomando 
chocolate la ambrosía. 
L a producción más notable moderna res-
pecto a licores es el LICOR CARACOLI-
L L O , elaborado a base del café caracoli-
llo. E l que lo toma, le parece que sabo-
rea la m á s rica taza de café y siente el 
bienestar que produce la cafoina, prin-
cipio esencial del café. De modo que es 
el m á s saludable y fortificante de los li-
cores. 
C 2819 ait. •-14 
F. MESA Anuncios en periódicas j re tetas. Dibujos j grábalas 
modernas.— ECOKOMIA PO 
IITíTA A LOS AMUrrAVIfS 
LUZ No, 53. (G).—Teléfono A.4937 
- - l 
Extenso mensaie telegráfico al General Menocal 
Esta mañana recibió el Presidente ciada por ese Ejecutivo suspendien-
el siguiente telegrama de- los couser- do todos los desastrosos efectos de la 
vadores de Ho lgu ín : 
Holguín, 25 de Agosto de 1913 
Honorable Presidente República 
Habana 
Señor : 
Ley del Dragado e iniciando un mo-
vimiento que ampara la niñez des-
valida, pues así se hace Patria. Los 
conservadores de Holguín están aho-
ra y siempre, del lado de los princi-
La Asamblea Municipal del Parti- pios que inspiran su programa y es-
do Conservador de Holguín en sesión timan que si alguna dificultad ha 
celebrada con esta fecha, acordó por surgido a ese gobierno en sus princi-
unanimidad a propuesta del delega- pios al no poder satisfacer las aspi-
do doctor Francisco Grave de Peral- raciones de todos ellos, serán victo* 
ta, d i r ig i r a usted la presente ha- riosamente zanjadas por el insigne 
ciendo constar el disguto con que es- patriota que bajo el lema: "Honra-
ta Asamblea ve la disolución de otros dez, Paz y Trabajo" nos llevó de 
organismos conservadores en el te- triunfo en triunfo en Noviembre de 
r r i tor io de la República, entendien- 1912, lo cual tengo el mayor gusto 
do, que los partidos políticos nacen y on anticipar a usted para su cono* 
vienen a la lucha respondiendo a una eimiento. 
necesidad nacional y no para satis- Holguín 25 de Agosto de 1913, 
De usted respetuosamente, 
Licenciado Francisco Fernández, 
Presidente. 
facer intereses locales, y que esta 
Asamblea, lejos de adoptar ese pro-
cedimiento ant ipatr iót ico permanece-
rá unida, compacta y decidida a apo-
yar la campaña de saneamiento ad-




L O S S U C E S O S 
CON UNA P U N T I L L A 
A l pisar una tabla que tenía una 
puntilla, en su domicilio, se produjo 
una herida en la planta del pie iz-
quierdo, el menor blanco de 3 años Ar-
mando Valdés López, vecino de San 
José 142. 
E l hecho fué casual. 
OTRO P I S A P U N T I L L A S 
En la cara plantar del pie izquier-
do, sufrió una herida punzante por 
haber pisado una puntilla, el menor 
mestizo de siete años, Ignacio Valdés 
Martínez, vecino de San José 142. 
E l hecho fué casual. 
¡QUE T I A ! 
Cornelia Millán, vecina de 5a. nú-
mero 76, en el Vedado, denunció a su 
tía Matilde Millán Torres, residente 
en Neptuno 221, para que le entrega-
ra varias piezas de ropa de su propie-
dad, a lo que se negó. 
La aludida tia negó el hecho. 
N I A L A P O L I C I A RESPETA 
E l vigilante 601, detuvo a la mere-
triz Rosaura Toscano Pulido, vecina 
de Aguiar 17, a petición del vigilante 
441, que la acusa de haberlo insultado. 
La acusada negó el hecho. 
L E L L E V O L A M A J A G U A 
Valent ín Triana Valdés, vecino de 
Carmen 54, denunció que un negro 
conocido por Angelito, le llevó de su 
cuarto un pantalón de franela azul y 
un saco, todo lo que aprecia en $2 cy. 
¡ E S E L COLMO! 
E l asiático José Loy, dependiente 
del puesto de frutas situado en Tene-
rife 21, es acusado por el mestizo Ave-
lino Lean Rosa, de Virtudes 144, por-
que al comprar un centavo de helado 
le dió una peseta para cobrar. 
¡ Es también un desahogo! 
LAS H I J A S D E L A V E C I N A 
Joaqunina Morales, vecina de Ras-
tro 32, acusó en la sexta estación a las 
hijas de su vecina del lado (no 
se expresa si del izquierdo a del dere-
cho) de insultarla constantemente. 
La denunciante ignora el nombre 
de sus enemigos. 
S IN P A N T A L O N 
Avelino Nieto Rodríguez, de Leal-
tad y Sitios, dice que dió a lavar en el 
tren de lavado establecido en Suárez 
102, un pantalón de dr i l , y al i r a re-
cogerlo, le manifestaron que ya había 
sido entregado. 
GUANAZA [NSULTA 
E l dueño del solar sito en 19 núme-
ro 510, nombrado Juan Guanaza, fué 
acusado por José L González, del mis-
mo domicilio, de haberlo insultado sin 
motivo justificado. 
POR INFRACCION M U N I C I P A L 
Por estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de la sección segunda, fué 
arrestado ayer Ramón Díaz Aguiar, 
vecino de Ayesterán 2. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de $25. 
NIÑA R E S T I T U I D A 
En la mañana de hoy fué presenta-
da ante el Juez de Instrucción de Ma-
rianao, la niña Norberta Paulina Váz-
quez y Cartaya. 
Dicha menor se hallaba reclamada 
por su padre. 
La entrega de la niña fué hecha por 
el detéclive señor Abelardo Ayala. 
E S T A F A 
Angel Goicoechea, vecino de 5a. nú-
mero 99, en el Vedado, acusó esta ma-
ñana, ante la Secreta, a José Borge, 
de Condesa 42, B., por haberse apro-
piado $4 que recibió a cuenta por la 
hechura de un retrato. 
ROBO E N U N A CASETA 
Sebastián Ochoa y Viurés, vecino ák 
una caseta situada en el l i toral de Ma-
rina, part icipó a la policía en la ma-
ñana de hoy, que durante la madruga-
da le habían sustrido de la referida 
caseta, útiles de pesca que aprecia en 
$12. 
Como presunto autor del hecho, acu-
só a Luis Roig Mesa, vecino de Pr ín 
cipe número 21. 
PUEfiTIS Al CÜMPO 
Pretender curarse el asma, esa enfer-
medad tan tricionera, con una medicina 
cualquiera, es lo mismo que pretender po-
nerle puertas al campo. 
Tan difícil es una cosa como la otra. 
En cambio las personas que padezcan 
de asma y tomen el Sanahogo se curarán 
radicalmente en poco tiempo, porque el 
Sanahogo reúne cuantas cualidades pue-
den necesitarge para vencer el asma más 
crónica y descuidada. 
E l Sanahogo cura en muy poco tiempo 
muchas veces con un sólo franco y ali-
via a las primeras cucharadas. Se vendo 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
« Aianrime y «n todas la," f a r m » - ^ 
O O UNICO LEGITIMO O O 
El mejor alimento 
Un plantel de plátanos, según l i 
apreciación de un hombre de ciencia 
a la vez que notable estadístico, 
puedp alimentar a veinticinco perso-
nas, mientras que un campo de pa-
tatas de la misma extensión no pue-
de sostener más que a dos. 
Se ha calculado también que un 
kilómetro cuadrado de terreno plan-
tado de castaños produce seis veces 
tanto alimento como un campo de ce» 
reales de la misma extensión. 
En vista de estos hechos y da 
otros análogos que se están obser-
vando, es de suponer que no tatrda-
rá en llegar un día en que los ali-
mentos se sacarán principalmente 
de los árboles, decayendo la impor-
tancia que hoy tienen los cereales, 
los tubérculos y las raíces. 
^ > • » i n 
COLEGIO 
H 0 k G A R Y P A T R I A 
Directoras: Hermanas Fallí 
Villegas 109, H a b a n a . — T e l é f o n o A-6419 
Las clases se reanudarán el día 8 dfc 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
En pro de j a Infancia 
REUNION PREVIA 
El señor Secretario de Sanidad, con 
objeto de atender a la debido orga-
nización de la parte social del Serví-
ció de Higiene Infant i l , ha dispues-
to se convoque a las señoras Casa-
nova de Ortiz, Roldan viuda de Do-
mínguez, Mrs. Ryder y señora de 
Suárez, así como a los doctores En-
sebio Hernández, Manuel Delñii , 
Gonzálo Aróstegui y Angel A. Aba-
llí y al señor Antonio G. Zamora, coil 
objeto íle celebrar ia reunión previa 
para constituir e|l Comité Central 
organizador de la Asociación de Pro-
tección «a la Infancia. 
El próximo miércoles, a las tres de 
la tarde y en los salones de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
tendrá efecto esa reunión y estamos 
seguros que de la misma han de deri-
varse grandes beneficios en favor de 
la infancia.* 
CABOS INSTRUCTORES 
El doctor Morales López se entre-
vistará hoy con el general Mendieta 
Jefe del Ejército, a objeto de que 
se sirva disponer un número de ca« 
bos se destine a la instrucción m i l i 
tar de los niños. 
Havaita í í e d r i c ñ s i l w a y , 
L i g h t & Power Compac 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
El domingo. 24 del corriente mes. a las 
10 a. m., en el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se sacará a pública subasta ga-
nado mular y caballar maestro de tiro pro-
pío para carros y carretones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceotar o no las 
proposicionós, entendiéndose éstas al con-
tado y en moneda oficial. 
Habana. 18 de Agostó de 1913. 
Superintendente General, 
C. G U T U i R R E Z . 
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A t r a y e n t e f i e s t a a r t í s t i c a en 
Espectac ión general por conocer las magnas películas 
P o l i t e a m a 
ULTIMA VOLUNTAD DEL REY DEL ACERO 
S . M . L A S A N G R E en 20 partes. A q u i l a F i lms 
^ A X T T ^ / A C \ í A O T ^ l / ^ A C a u i n e n t a n l o s a t r a c t i v o s d e s u e s p e c t á c u l o p r e s e n t a n d o e n u n a s o l a 
U A J N 1 U l J 1 1 I V j A l J , n o c h e , P O R E L M I S M O P R E C I O , d o s e s t r e n o s d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
"LA ULTIMA VOLUNTAD DEL REY DEL ACERO", interpretada por las aplaudidas artistas de Copenhague, 
Chara Weith y Else Frolich, abunda en escenas interesantísimas y sensacionales. Espectáculo magno y sorprendente. 
E S T R E N O E L M I E R C O L E S 2 7 , D I A D E M O D A 
P R E C I O S P O R T O D A L A F U N C I O N 
Palcos con 6 entradas . $ 2 .50 Luneta y entrada $ 0.40 
.A ULTIMA VOLUNTAD DEL R E Y DEL 
ACERO O TRAS SUFRIMIEN-
TOS Y TINIEBLAS 
1 Basado en las desgracias que ocasiona 
?la última voluntad de un plutócrata, abun-
da en escenas interesantísimas de gran 
sensación. Algunas de las vistas que ofre-
•ce son de extraordinaria belleza, tales co-
ano el proceso de la industria del acero, 
¡hermosos jardines y hermosa mansión de 
pos Simpson. Una película que hace hon-
íra a la casa Andisk y a la selecta colec-
«ión de los señores Santos y Artigas. 
PERSONAJES 
Tomás Alford, Rey del Acero. 
Guillermo, su hijo, 
Violeta, prima de Guillermo. 
Juan Simpson, Jefe de los Talleres. 
Daisy, su hija. 
José Evans, Maquinista. 
ARGUMENTO 
UN TESTAMENTO 
Después de extender su testamento de 
iteonformidad con sus últimos deseos, el 
ERey del acero, en su lecho mortuorio, pró-
brima a extinguirse su existencia, rodeado 
¡de las atenciones del Doctor y de sus 
iallegados, llamó a su hijo Guillermo y a 
pu sobrina Violeta, unió las manos de am-
bos y les exigió solemne juramento de que 
contraerían matrimonio cumplien-do con 
su postrera voluntad. 
AMORES CONTRARIADOS 
Guillermo que amaba delirantemente a 
Dalsy, la linda y buena hija del jefe de 
los talleres, vióse obligado por la deci-
sión inquebrantable de su padre, a dirigir 
una cariñosa carta a la pobre niña expli-
cándole lo ocurrido y demandando per-
dón. 
LOS DERECHOS DE UN PADRE 
E l viejo Jefe de los Talleres sufrió de-
sagradable sorpresa al encontrar a su hi-
ja sumida en hondo pesar, y al enterarse 
de la carta de Guillermo se sintió indig-
nado y se dirigió a exigir satisfacción al 
joven hijo del propietario. 
•La consecuencia fué: una escena vio-
lentísima que culminó al levantar el an-
ciano su mano contra el joven; pero és-
te, con alma benedictina, se concretó a 
señalar el retrato de su padre y repetir 
sus últimos mandatos. 
Y el anciano jefe, procurando dominar 
sus sufrimientos, volvió ai lado de su 
hija a prodigarle sus consuelos. 
E L COMPROMISO 
Guillermo visitó a Violeta y del com-
promiso del matrimonio de ambos se dió 
cuenta a sus amistades. 
Aquel compromiso afectó penosamente 
a Guillermo. E l joven volvió a ver a Dal-
sy distintas veces y a solas, en sus lar-
gas noches de insomnio el recuerdo de la 
escena mortuoria de su padre torturaba 
su imaginación con las exigencias del 
cumplimiento. 
LOS T A L L E R E S 
En vísperas de realizar un viaje, Gui-
llermo llamó al maquinista y en bu com-
pañía procedieron a reconocer los talle-
res: los grandes martinetes, fragua mecá-
nica, poleas, toda la colosal maquinaria 
en funciones presentaba un cuadro impo-
nente y atractivo, pero como los dos, y 
muy especialmente Guillermo, tenían su 
atención fija en un gran invento, se diri-
gieron a una antigua torre que encerraba 
ei invento, una bomba conteniendo un ex-
plosivo poderosísimo. 
I CIEGO 
Daisy había llevado al taller la comida 
de su padre. Desgraciadamente el esca-
pe de un ácido al atravesar el lugar le 
quemó el rostro y le afectó la vista. Todo 
k> humanamente posible fué hecho en su 
auxilio y como fatal resultado la pobre 
niña perdió la vista. 
VAGANDO CON SUS RECUERDOS 
Su primera salida en la convalescen-
cia le permitió a Daisy enterarse de los 
grandes preparativos que se hacían para 
las bodas de Guillermo y Violeta, inclu-
yendo la erección de un arco triunfal. 
(Continuará.) 
SU MAJESTAD LA SANGRF 
A R G U M E N T O 
P R O L O G O 
EN HONOR DEL SERVICIO 
Tiempo hacía que la crónica social de 
Austria no registraba una ñesta tan in-
teresante como aquella, celebrada por un 
grupo de estudiantes en honor del prín-
cipe Sergio, heredero de la corona. A fe 
de buen caballero, el príncipe no podía 
faltar y en el rostro del futuro Monarca 
notábase la satisfacción que le producía 
la fidelidad y el aprecio de sus jóvenes 
amigos. 
De pronto un murmullo de sorpresa y 
de admiración se extendió por toda la sala 
y el mismo príncipe, complacido, clavó 
la vista en una hermosa joven que sur-
giendo de artística ruta de flores natu-
rales le ofrendaba con dos preciosos bou-
quets... L<a alegría bulliciosa de los In-
vitados mantenía animadísima la ñesta; 
pero Sergio, desde aquel instante se en-
contró dominado por la impresión que en 
su ánimo produjera la encantadora pou-
pee. 
AMORES DESGRACIADOS 
De aquella fiesta siirgieron los únicos 
amores del joven príncipe. La joven apa-
sionada, y buena, á su vivacidad y trave-
sura, casi infantiles, sabía añadir el natu-
ral encanto de una coquetería insconcien-
te. Sergio estaba vehementísimo enamo-
rado y ella. 
Pero, un día, Sergio tuvo que alejar-
se a cumplir con exigencias del estado 
y la muñeca, sufriendo con su ausencia, 
el corazón destrozado y el ánimo sin sa-
ber qüé resolver, pasaba largas e intermi-
nables horas de atroz angustia... 
DOS AÑOS DESPUES 
Pasaron dos años. Sergio volvió. Inquie-
to y pensativo. E l recuerdo de la pobre 
niña se agitaba en su imaginación entre 
pasadas alegrías, pesares, confusión y re-
mordimientos... En sueños veía la blan-
ca imagen del hada de las flores con sus 
ardientes ojos.. . E l la le miraba con 
amarga reconvención y después . . . se bo-
rraba y coñfundía haciéndole una señal 
de eterno a d i ó s . . . Efectivamente, cuan-
do Sergio i visitó su antiguo nido pudo 
comprobar' la horrible verdad: de aque-
lla vivienda que había conocido tan fe-
liz, salió lleno 'de espanto, transido de 
dolor... 
Algo acabada de aliviarle su corazón, 
no obstante; una carta de la extinta ha-
blándole del fruto de sus amores, el pe-
queño Eduardo para el cual demandaba 
protección y su decidido propósito de pa-
gar al hijo la deuda de honor contraída 
con la madre... 
(Fin del prólogo) 
LOS D E B E R E S DE UN PADRE 
Han transcurrido veintiún años. 
Sergio ocupa el trono de sus padres. 
Su pueblo le venera. E l monarca Austría-
co sostiene con dignidad la aureola de 
grandeza de sus antepasados. Es un hom-
bre encanecido prematuramente, ágil, ner-
vioso, cuyo semblante se ilumina, irradia, 
cuando se trata de premiar los actos d1 
heroísmo o de virtud. 
No tardó Sergio en extender su pode-
rosa protección a Eduardo interesándose 
ardientemente por asegurar su porvenir 
sin que este pudiese sospechar de qm 
aquel generoso protector, era su padre 
Con el nombre de Nlcolajoff, aquel jover 
cuyo rostro tenía el sello de esa tristeza 
fatal, común a los que nacen destinados 
a morir en flor, era oficial de la Escol-
ta imperial, inteligente, activo y de legí» 
timas ambiciones. 
LA PRIMERA NUBE 
L a vida se abría para Nlcolajoff hen-
chida de doradas promesas y sin el me-
nor contratiempo hasta una noche qu* 
en el Club, en que el uso social de los 
coucurrentes parecía desvanecer todo re-
celo de que allí se pudiera jugar con 
trampa, recayó tan inesperada sospecha 
en uno de sus compañeros, al oficial Di-
mltroff, a quien defendió por honor del 
cuerpo y a quien apostrofó enérgica, ru-
damente, después, al convencerse de sv 
indignidad. 
Dimitroff humillado, juró vengarse. 
UNA MISION TRANSCENDENTAL 
En un Consejo de Ministros, presididí. 
por el Monarca se había estudiado, hasta 
en sus últimos detalles combinaciones mi-
litares y políticas transcendentales para 
el Imperio e imponiéndose la necesidad 
de confiar delicadísima misión a un ofi-
cial de incorruptibllidad a toda prueba 
Sergio 11 encontró un medio que le pa-





Habana 24 Agosto 1913. 
t l r . Director del Diario de l.a Marina. 
¿üi Muy señor mío : 
E n la edición del Diario de la Marina 
fecha de hoy, aparece un escrito, de 
los armadores del vapor "Mobi ' la" y 
firmado por el señor Kent, que no 
puede quedar sin contestación, la que 
riestiá muy bien redactada para defen-
der sus intereses, que nadie ataca, 
pues si ahora están garantizados, me-
^jor lo estar ían si los garantizadores es-
tuvieran dentro de la ley, lo que no 
.Tesulta al presente. Este señor Kent, 
«nt re otras cosas, llega a decir a la 
¡prensa en su escrito que no debe r>a-
'íbliear nada que a ellos hs perjudique 
¡y pueda favorecer a los ingenieros y 
íanaquinistas navales cuba nos. Esto lo 
¿piden todos los que burlan la ley en 
Iperjuicio de otros. 
Con respecto a que, los que forman 
•9a Asociación de maquinistas navales 
jlde Cuba son españoles, que se hicieron 
•ciudadanos cubanos para obtener los 
beneficios que les reporta esta repú-
fíbliea. debemos decirle a estos señores, 
inr a todo el pueblo cubano, que al cam-
hiar este país de soberanía se eneon-
;!tra/ban muchos en él que habiendo pa-
gado sus primeros años dedicados a l 
«trabajo y al estadio en el país y mu-
chos quo ya liaMan constituido hogar, 
mo podían todos repatriarse con 'la 
bandera española, máxime cuando los 
¡naturales del país y las leyes le brin-
daban apoyo moral les unos y material 
los otros. 
Adem'ás, no es cierto que el personal 
que integra la Asociación de maqui-
nistas navales cubanos sean toda de pe-
ninsulares, pues la mayoría son nati-
vos. 
Por otra parte, nosotros entendemos 
que la ciudadanía impone a todos igua-
les deberes y desde luego también 'los 
nusmos dereciios, y decimos a los se-
noi-es del " M o b i l a " que nunca hemos 
v).slo que n ingún americano (verdad) 
haya echado en cara a otro ciudadano 
que no hubiera nacido en Norte Amé-
rica que era alemán, noruego o ir lan-
dés para defender asuntos fuera de la 
ley y el derecho de lot; demás. 
Con respecto al Decreto que los se-
ñores citan de la segunda intervención, 
debemos decirle que para nosot ras «-s-
tiaclaradow 
Otro de los argumentos que ponen 
estos señores armadores, es la falta de 
pereonal competente y nosotros les de-
cimos que si hay, a menos que no tu-
vieran la pretensión que se ocuparan 
todos los cargos a día fijo, en este caso 
ni en Londres sería posible, pero podía 
irse tripulando uno a uno con inter-
valos razonables "para dar lugar a que 
cesaran los que están desempeñando 
otros destinos, que no son todos pro-
pios de su profesión. 
En su epístola dicen estos señores 
que por no haber personal había plazas 
vacantes en los guardacostas, que son 
tan deseadas. Esto debe consistir que 
no a todos les agrada la vida militar 
y para éstos, es para quien reclama-
mos el derecho que nos corresponde 
por la ley de la República de Cuba y 
que tienen adoptada todas las nacio-
nes incluso la americana de desempe-
ñ a r los primeros puestos en los barcos 
que llevan la bandera cubana a popa, 
aunque el capital sea americano, por 
ser útiles y tener suficiente garant ía 
para manejar y cuidar los intereses 
puestos bajo nuestra custodia. 
Los señores del " M c b i l a , " se dejan 
decir que si las autoridades les obli-
gan a tomar personal cubano, tendrán 
que abanderar sus barcos en otra Xa-
ción. De esto casi nos alegraríamos, a 
pesar del perjuicio que supone le oca-
sionaría al comercio del país. N'osotros 
sabemos que este perjuicio es nulo y 
así dejarían el campo libre a los ar-
madores cubanos que los hay de buena 
voluntad y que no tienen aversión al 
personal profesional cubano. 
La Asociación de maquinistas de 
Cuba, seguirá gestionando para que se 
cumpla la ley, y para que se dicten 
otras en beneficio de los profesionales 
de la marina mercante, pues tenemos 
necesidad y el deber de abrirle campo 
a la juventud cubana y que no tengan 
que recurrir a la nómina. 
Con esto 3̂  con que no hubiera al-
tas autoridades que se aparezcan con 
decretos para favorecer a extranjeros 
con perjuicio de los ciudadanos cuba-
nos en general, está andado la mitad 
del camino y si estos mismos gober-
nantes se acordasen de los consejos 
que daba Don Quijote a su escuder 
cuando iba a salir para gobernar su 
Insula Bara tar ía dirían como él entre 
Otras coa* "que no era solo gobernar! 
y ser honradoe que también tenía q w 
EN MARRUECOS 
El barrio hebreo de Tetuán. La Escuela 
francesa. Una sinagoga. Las hebreas 
guapas. Los regulares indígenas traen 
a la playa la noticia de que el gene-
ral Berenguer ha dimitido. En 
el combate de ayer murieron 
tres indígenas y fueron he-
ridos cuatro cazadores 
E l barrio hebreo de Tetuán se dis-
tingue por la pulcr i tud de sus ca-
lles, empedradas y limpias, y por la 
elegancia de sus construcciones. 
Estos hebreos de Te tuán son des-
cendientes de los expulsados de Es-
paña y por eso conservan la lengua 
y los usos y costumbres españolas. 
Las calles en donde viven los judíos 
tienen los nombres de "Real Arma-
da ," Doctor Pul ido," "Tesoro," 
"S i lve l a " y "Vi l lanueva ." 
Este es de origen israelita y naci-
do en Melilla, según me han infor-
mado sus distinguidos paisanos. 
A l fínal del barrio hebreo está la 
escuela de la "All iance Israelite Uni-
verselle," en donde se enseña prime-
ro el francés y luego el español, que 
con el árabe es el idioma propio de 
estos astutos y rapaces israelitas. V i -
sitamos la escuela francesa, guiado 
por la directora, que es una parisién 
muy elegante, y al pasar por un au-
la vimos escrito en la pizarra: "Qui 
aime bien chatee bien." Felicitamos 
a la directora que tuvo con nosotros 
la clásica amabilidad gala, y luego 
seguimos nuestra excursión por el 
barrio hebraico. A l pasar frente a 
una tétrica sinagoga, el rabí nos in-
vitó a pasar y entramos en el obscu-
ro y mal oliente recinto. Del techo 
pendían muchas lamparillas que el 
rabí nos explicó que se encendían 
por las almas de los muertos. 
Salimos ráp idamente de la sina-
goga para continuar la marcha al 
mirar por la sustentación de su pue-
francisco CONLLEDO. 
£0 , maquinista naval 
t ravés de las calles judaicas. En los 
terrados y vcnlauas, vemos tipos de 
soberbia belleza. 
Las hebreas tienen ojos de anhelo 
y de ternura y en las caras blancas, 
el "negro pelo forma contraste bello. 
Los oficiales se pasan la tarde en el 
barrio jud ío embobados ante estas 
muchachas, que en honor de la ver-
dad no deben ser grandes amigas del 
agua . . . 
Los regulares indígenas que han 
venido hoy a pasar el Ramadán en 
la plaza traen la grave noticia de 
que el General Berenguer ha dimit i -
do por telégrafo su cargo de jefe de 
los indígenas. La noticia es comen-
tada vivamente por sus oficiales que 
no se recatan en decir enormidades 
contra el A k o mando. La situación 
es grave, y yo que he de hablar siem-
pre con una imparcialidad absoluta, 
debo decir que por' esta voz ha pro-
cedido algo rápidamenle el valeroso 
general Berenguer. 
En el combate de ayer, nuirieron 
tres regulares indígenas El últ imo 
le v i morir en el hospital. Tenía un 
balazo feroz que le entró por la gar-
ganta y le atravesó los pulmones. 
M i amigo, el fakir Mohamed Ben 
Tahar-Tui M i , se hizo cargo del ca-
dáve r para enterrarlo, cara al Po-
niente y con toda la ritualidad ko-
ránica. 
Los regulares indígenas sufren 
enormemente la rudeza de la campa-
ña y hasta la fecha tienen 156 bajas 
de tropas y 14 oficiales. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
^Tetuán, Agosto 7. 
" E l Niño de Belén" 
Ayer, lunes, el señor Francisco La-
reo, director de este interesante Co-
legio, sito en Amistad 83, acompaña-
do de una porción de alumnos mayo-
res, particularmente de estudios mer-
cantiles, visitó la granja avícola " L a 
Cr io l la , " que en el caserío de L u -
yanó dirige, a modo de granja mo-
delo, el notable avicultor señor Leó-
nides Vicente, autor de un curioso 
libro sobre avicultura. 
Allí han tenido oportunidad de 
admirar muchos y hermosos ejempla-
res de las más afamadas razas, tan 
sabiamente ordenado todo, que bien 
merece en nuestro país el calificati-
vo de modelo. 
Los visitantes han sido atendidos 
con exquisita amabilidad e impues-
tos de todo el mecanismo del establo-
cimionto. con tantas explicaciones 
como eran posibles en un breve es-
pacio de tiempo, saliendo de esta in-
1 cresa ule visita complacidísimos. 
Mucho nos place poder decir a 
nuestros lectores, que existe en la 
Habana un colegio, " E l Niño de Be-
l é n . " en que se dan a los alumnos 
ideas excelentes y variadas sobre las 
múlt iples maneras de orientarse en 
busca de bienestar al abandonar las 
aulas. 81 por un momento discurri-
mos sobre la importancia de este de-
talle, salta a la vista su inmenso in-
lorés. La avicultura, tan desconoci-
da y descuidada en Cuba, constitu-
ye, según un sabio avicultor francés, 
una industria, no inferior en rendi-
mientos a la mejor raiiía de oro. Y en 
esta República, con un clima ideal y 
un mercado envidiable, entre otras 
fuentes de riqueza, vive ésta, poco 
menos que en completa ignorancia y 
abandono. 
¡Parece que estas ideas y lecciones 
•i-stán reservadas para los privile-
giados! 
Y A L O S A B E 
—Yo no sé dónde hal laré 
por más que busco, Pa'blito, 
la leche que necesito 
para darle a mi bebé 
—¿Leche quieres, Caridad, 
sana, pura, fresca, aseada? 
Pues cómprela en la afamada 
lechería " L a Verdad." 
La lechería " L a Verdad", de Ma-
nuel A m é está situada en Jesús- Ma-
*ía 71. Teléfono A 1306. 
Círculo Católico 
de la Habana 
Mañana, miércoles se efectuará m 
el Círculo Católico, Egido 2. altos, una 
velada literario-musical a las oclio 
media, de la noche, según el adjunu 
programa: 
Primera ~ 
1—Serenata Gounod, pm «- ^ j f ' 
de Fi larmonía de la Sociedad ' m 
torpe" bajo la dirección del senox 
Chañé. , » i 
2. _ " M a m m a mía, che vo sape .̂ 
E . Nutile, por el tenor señor F. w> 
rrero. 
3. _ A petición: monólogo "Ce lc^ 
dad ," original de E. Novelly mar 
pretado1 por el señor A. Fornandcz. ^ 
4. —Manólogo " L a Tempestad, 
por el barítono señor L . Pacheco. 
Senunda parle 
1. _Pavana ue Lucona. arr^ 
de Suárez-Chanc, por la Sección cíe r 
larmonía de la Sociedad „ f u r p 
bajo la dirección del señor ^liane- , rt 
2. -Romanza de Pedro, de la oon 
" E l Guitamco," por el barítono * 
ñor L . Pacheco. ^̂1020 
3. _Juegas de manos, mouolog 
por el señor Pepe Argüellcs. 
4. —Serenata Spagnuola, A-Herre 
zi-Peccia, por el tenor señor r . 
Ó.—Ju^uete cómico en un ' ' ' V ^ 
verso original do Vital Aza y * 
mera, titulado "Noticia 
Asociación de Dependiente 
BEL 
Comercio de la Habafia 
D E P A R T A M E N T O OEAHORBOl 
A V I S O 
Se suplica a los señores ^ 
tes que, a la mayor ^ r e ^ ina * 
senten sus libretas en la o leí 
este Departamento, Para ell€I1 A* 
en ellas los intereses q W j juU-
vengados hasta el ^ a ^ de lo» 
último, y hacer la couiionta 
saldos respectivos gl3> 
Habana, U de Agosto i 
El Secretaria 
IGNACIO h L A ^ 
JL0194 ' * 
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j i f l t e Parlantes, 
, £'abaña(!uiiila ha de dar 
PeP̂  ' punto v raya a su conte-
.1¡tI Xuaiión; aquel Xuanón de 
titf0 os ¿e es Un lian te, a quien un 
- ienlPdesocupado hizo famoso, sin 
p l a ñ í a tuviera por donde aga-
f - eso q»e era tan aventajado 
^ ' h o m o de estómago. 
nuestro Pepín, tendrá sus 
^ p i s aüos bien cuniplidos y es 
ĥo v- desgarbado como ena 
/pero trabajador que mete 
w'''^' presta sus servicios en un 
Wtín de carruajes de lujo, en cali-
' m0Z0 sanitario o higiénico, 
^ Itedes quieran. Es decir, que 
gu ca1'̂ 0 Ia lim;PÍeza de Las 
v ia toilete de los caballos, 
durante el verano, que aquí 
«ño entero, un día sí y otro tam-
JJJj en ristra los jacos a bañar-
. gp' u a la zanja real o a la zan-
11 medio que de todo puede ha-
'̂ ania que coitc a muy corta dis-
. ;. las referidas cuadras. E i I 
^fpara ahorrarse el trabajo de ! 
"^Le y desvestirse en un corto es-! 
: de tiempo, tiene la costumbre 
jjÜr montado en calzoncillos de 
l̂argos y amplios, .montado so-
,uno Je los animales, sin que nada 
ocurriese hasta 'hace unos diez o 
'días que se vió detenido por qu 
¿lante de policía, el cual, junta-
Ite con las besti-as, lo devolvió al 
¡tibio, advirtiéndoie al dueño que 
^ 'presentar al -mozo al día si-
'• te ell el juzgado correccional del 
n̂do distrito. E l lo acusaba de 
cometido el delito de atentado 
i moral pública. 
Dé nada sirvieron explicaciones, 
gM inromesas de enmendar en lo 
tote el atentado. .Mostróse infle-
¡¡le el vigilante, y no tuvo más re-
¡¡¡id Pepín que comparecer ante el 
iorJuez, saliendo on el juicio ab-
ito, pero advertido de que si vol-
al'juzgado por igual causa, sería 
aquí entra lo chistoso del caso: 
Mdo el dueño del establo se en-
MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
mejores y de mayor venta 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIüZ BARRETO. HABANA. 
URO, f ragante , d e l i c i o s o , 
lin igual e n e l m u n d o . H a y 
c'Jatro c l a s e s : Economía, Su-
«rior, Superfino y El Me/or. 
De venta solamente en 
fia de WILSON'S 
% O B I S P O 5 2 . 
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tero del juicio, perdió el suyo y le di-
jo a Pepín que en lo adelante cuando 
uiera a bañar los caballos se arregla-
W (•(uno pudiera para no ofender la 
moral pública, porque él no estaba 
dispuesto a comprarle un traje de ba-
ño de pitiminí, y con la misma le 
volvió la espalda. 
'Horas más tarde cuando le orde-
naron burlonamente que fuera a ba-
ñar los caballos, Pepín con toda la 
tranquilidad de un hombre de bien, 
fuese en derechura al guardarropa 
de los coc/heros, y despojado de su 
indumentaria, se embutió unos pan-
talones de puntos blancos con sus co-
rrespondientes medias botas, una le-
vita azul, entallada, con dos hileras 
de botones dorados, y un chisterín 
precioso, que se estrenó en el entie-
rro del general Manzano. ¡Ayer por 
la mañana! Inmediatamente montó vi 
caballo, .y hala para la zanja a remo-
ja su ristra de rocines. 
Mientras duró el paseo desde el 
establo hasta el bañadero, la gente 
mii-aba con estrañeza al Pepín en tan 
bello atavío y montado a pelo; pero 
cuando le vieron entrar en el agua 
sobre su arrogante moro que empezó 
a na'dar bufando, y a mojar al jinete 
de los pies a la -cabeza, mientras 
arrastraba toda la trailla de anima-
les, el escándalo que se armó en toda 
la barriada fué horroroso, y tal la 
indignación del dueño del establo, 
que si Pepín no se tii*a de cabeza y sa-
le buzeando por la orilLa opuesta, en 
la zanja perece ahogado como tres y 
dos son cinco. 
Bueno, aímrrando comentarios: E n 
la Corte Correccional, Pepín salió 
bien y mal su amo ¡ pues si le obliga-
ba a bañar los caballos, después de 
la cuestión .con el vigilante, advir-
tiéndole que se arreglara como pu-
diera, él se •arregló como pudo y Dios 
con todos.. . 
UNA CIUDAD BAJO EL MAR 
Un sensacional descubrimiento se 
ha hecho incidentalmente hacia el 
Norte del mar Egeo. E l lugarte-
niente de la escuadra griega, hacien-
"do observaciones alrededor.de la is-
la He Lemos, descubrió por el Este y 
bajo el agua, que estaba clarísima, 
nada menos que una ciudad. 
Allí estaban las ruinas, mostrándo-
se claramente en lo profundo y al 
través del agua transparente, bastan-
do el más ligero examen _para com-
probar que las olas cubrían las reli-
quias de una antigua ciudad, la cual 
presentábase ocupando una exten-
sión aproximada a unas tres millas 
en circunferencia. 
•Qué haremos nosotros con este 
descubrimento? pregunta "The Lit-
tle Paper" a sus pequeños lectores. 
(Dicho periódico es el que más leen 
los niños ingleses, y a ellos está de-
dicado). Lemnos es una isla que se 
levanta sobre volcanes extinguidos, 
el mayor de los cuales, Mosyklhlos. 
estuvo en actividad en tiempos que 
recuerda la historia. De los otros no. 
se recuerda ninguna erupción. 
E n los tiempos históricos, la isla 
de Lemnos debió ser má,s grande. Se-
guramente tenía una ciudad en el 
extremo oriental. Una gran erup-
ción volcánica pudo haber hunclid.-» 
en el mar el extremo de la isla don-
de la ciudad se levantaba. 
E l gobierno griego, suponiendo 
que se ha descubierto una nueva 
Pompeya, ignorada hasta ahora, ha 
dispuesto que se hagan las investiga-
ciones del caso. E l entusiasmo de los 
griegos se ha comunicado a los ar-
queólogos ingleses, quienes están ya 
trabajando activamente para descu-
brir el origen de la ciudad hundida 
en el mar Egeo. 
SOCIEDADES ESPAROLAS 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
F i e s t a e s c o l a 
Grande, y más que grande justifica-
do, es él entusiasmo que anima a la 
Comisión organizadora de la velada 
que tendrá efecto en el salón de ac-
tos de esta Asociación el domingo 7 
de Septiembre próximo, para solem-
nizar el reparto de premios entre los 
alumnos que los obtuvieron en las 
Oposiciones del pasado curso escolar. 
E l programa, que muy en breve 
verá la luz, es interesantísimo; y bien 
podemos asegurar que él tendrá la 
virtud de atraer al lugar de la fiesta, 
numerosa y escogida concurrencia; 
con tanto mayor motivo, cuanto la ma-
yoría de sus números serán ejecutados 
por alumnos aventajados de las Sec-
ciones de Instrucción y Filarmonía, 
en el precioso escenario que se ha le-
vantado en el espléndido salón, mer-
ced a la acertada iniciativa de dicha 
Comisión organizadora, al frente de 
la cual figuran personas tan activas 
como los señores Pedro A. López y 
Francisco Portilla Vizcaya, Presiden-
te y Vice, respectivamente, de la Sec-
ción de Instrucción. 
VILLARES Y SU COMARCA 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina. 
Ciudad. 
Muy, señor mío: 
Sírvase dar cabida en las columnas 
de su ilustrado periódico, la adjunta 
carta, por estimarla relacionada con 
los intereses de la Asociación que pre-
sido. 
Anticipándole las gracias, se reitera 
de usted s. s. q. b. s. m., 
Manuel Cancelo, Presidente. 
Guitiriz 30 de Julio de 1913. 
Señor Presidente de la Sociedad 
"Villares y su Comarca." 
Estimado señor: E n mi poder su 
grata carta acompañada de una Memo-
ria de la Sociedad, que usted tan dig-
namente preside. Nada más grato pa-
ra mí, que tener la satisfacción de fe-
licitarle cordialmente por la funda-
ción de tan altruista Institución por-
que con ella en unión de las ya funda-
das y de las que se funden, está el re-
surgimiento de hechos que han de ser, 
en no lejano plazo quizá, la sal-
vación de la juventud que llega cuan-
do acosados por la necesidad, cuando 
empiecen a sentir el anhelo de pros-
perar, marchen en nave segura hacia 
la realización de sus ideales, sin tener 
que soportar el oleaje que muchos 
ahora soportan por carecer de luces 
de instrucción. 
Las ideas que ahora se siembren 
bien, ellas fructificarán, y su fruto se-
rá la antorcha, que ilumine el camino 
de las juventudes, ellas encontrarán 
si nuestras ideas son perseverantes, 
senderos abiertos siempre libres de I 
grandes obstáculos, en lugar de las | 
tenebridades que ahora abruman a | 
muchos de nuestros paisanos. 
Aquí trabajamos también para la 
organización de instituciones de igual 
naturaleza, por las que yo siento ver-
dadero cariño, pues son ideales que 
venero y para la realización de las cua-
les lucharemos con el afán siempre de 
alcanzar una victoria franca y lison-
jera. 
Perseveren ustedes en esos nobles 
ideales; no desmayen ante el peligro, 
perseveraremos también nosotros y así 
unidos todos con el mismo sentir^Ie-
garemos a un final victorioso, trans-
formaremos nuestras esperanzas en 
hechos, será instruida la juventud ga-
llega y haremos gloriosa a Galicia 
nuestra patria chica, nuestra tierra que-
rida, que sabrá agradecernos con ca-
riño de madre porque en ella hemos j 
nacido, ella nos dió los primeros ! 
alientos en ella están nuestros hogares j 
y a ella, por tanto, debemos querer, 
para cuando tengamos necesidad de 
abandonarla nos reciba al regreso, ba-
jo su cielo cual madre agradecida y 
cariñosa recibe al hijo. 
Diríjanse nuestros esfuerzos a labo-
rar en favor de la instrucción, porque 
ella es la que ha de conducir a las ge-
neraciones nuevas, por senderos segu-
ros que guíe con la luz en el abismo 
para no caer en él, será el consuelo en 
las horas de amarguras, la que calme 
el llanto de la desesperación, porque 
siendo instruido, poseyendo las luces 
necesarias para emprender el camino 
de la vida, se saben vencer obstácu-
los, sobreponerse en el mayor dolor y 
sacudir el yugo de la opresión con 
que suele cargarse, al que trabaja, se 
humilla y sufre. 
Las sombras que ahora abruman a 
tantos de nuestros paisanos, que sopor-
tan sin embargo, con tanta resignación, 
el contarse entre los analfabéticos, que 
no pueden expresar a los seres que deja 
en su hogar, las satisfacciones ni amar-
guras, que jamás esos escritos pueden 
tener la realidad del sentimiento con 
que nacen porque uno los siente y otro 
los escribe; esas sombras, esa amar-
gura natural del que no puede escribir 
lo que su alma siente, esa inestabili-
dad e incertidumbre, que le acosa en 
los peligros de la vida, es necesario 
derribarla con la luz del progreso, con 
la luz de la instrucción, transforman-1 
do un cielo nebuloso, tempestuoso, en | 
cielo claro con luz y con sol, para ca-
minar en la vida con paso seguro, ha-
cia la realización de nuestro anhelo. 
Por eso felicito cordialmente a esa 
Sociedad, por eso .la deseo una vida 
próspera, llena de victorias. A los 
miembros que la constituyen dirijo 
un cariñoso saludo,, alentándoles en su 
trabajo, que es digno y noble, deseán-
dole que cuando regresen a esta tierra 
querida, a la aldea que nos vió nacer, 
encuentren satisfacciones inconmesu-
rables, y las generaciones de mañana, 
canten un himno en su honor, por ha-
ber disipado de su camino, las brumas 
y dejado en su hogar la claridad. 
De usted atentamente s, s. q. b. s. m., 
Sccundino López Pardo. 
Q u i e r e V d . d i g e r i r p e r f e c t a m e n t e y 
v e n c e r t o d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
TOME agua de ISLA DE PINOS. Pero exija la de los 
manantiales de la SIERRA BUENA VISTA. Es a 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
ISLA y la que ofrece perfecta garantía de autenticidad. 
EL AGUA de Isla de Pinos del manantial BUENA 
VISTA, según el análisis del Laboratorio Nacional, es un 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene nitritos. 
Es extraida de los manantiales y embarcada bajo la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. -
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G . A R I A S y C a . 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6935. 
A G U A D E C O L O N I A con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas 
EXQUISITA PASA EL BAÑO T EL PANDELO 
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" W A R N E R " 
J f í z r í i e r ' s Proof 
0 o r s e t s 
CUANDO PIDA corsets en 
cualquier establecimiento. 
E S en beneficio de Vd. De 
ahi depende su ELEGANCIA 
y su COMODIDAD. Pruebe 
una vez usando el — 
CORSET 
"WARNER" 
Y se convencerá de sus bue-
nos resulados. 
E S E L UNICO CORSET.en el 
mundo, de completa garantía 
¡CUIDADO con las IMITA-
CIONES! — — = = = = = = 
C a d a C O R S E T l l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e 
" W A R N E R " i 
E > K V I E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
F O L L E T I N 3 1 
^ r i q u e b o r d e a u 
NilTÍE VIVIR 
la Librería de Cervantes 




4a a ^ haga dichoso!. Yo 
(j v Preferido una de menos c¿ii-
^ ^ más resolución. Pero él la 
Hog Esotras la queremos también. 
¡¡ a Pedir a Dios por ellos. 
Cu¿Ulera se le ocurrió que su hi-
era ser desairado. 
V I 
^ ^ ^ a u r e n s y h señora Du-
!i Í* 8f> 
^ / - Proponía todas las maua-
Una ocasión para persuadir 
toe t 68 ^ac^rles ver las venta-
j,eil(iría aquel casamiento, cu-
í i ^ r * la colmaba de dicha. Mas 
e fueron pasando sin deeir-
Xk ¿y al lloffar la tarde de cada 
^ ^ l o aplazaba (para el dÍM 
• -̂ e este modo. muy. pron-
to se vió reducida al último extremo, 
al participarle su amigo Paula la fe-
cha de la petición. 
(La víspera del día señalado para 
que se presentase la señora de Griu-
bert aun no había dicho palabra. Lle-
na de ansiedad, tardó mucho en dor-
mirse v se le levantó muy temprano, 
creyendo ganar tiempo. Las horas 
iraiiscuman apresurando los latidos 
de su corazón amante. Iba sin cesar tic 
una parte a otra, esipiando los pasos 
de su padre primero y los de su madre 
después a fin de hablarles por sepa-
rado; v como sucede a las personas 
tímidas y sin resolución, no hallaoa 
nunca el'momento a propósito. 
—Ahora que esti mamá sola en su 
cuarto. . . • 
Y se iba corriendo alia, para sata 
al punto despacito y sin hacer ruido, 
porque la señora de Dulaurens esta-
ba escribiendo una carta. 
—Mejor será volver dentro de nn 
poco... 
Y temblando de emoción, se poma 
a buscar a su padre. : 
- A h o r a que estó en el jardm voy 
a decírselo. , i. i 
Pero el señor Dulaurens hablaba 
con el jardinero. 
De osta manera todo se le \oiM^n 
uksraculos para reveJar su secreto. 
Por fin se tranquilizó algo, prome-
tiéndose solemnemente a sí misma 
llevar a cabo su designio después de 
almorzar. 
— E s cuando se está en mejor dis-
posición—se dijo, buscando el modo 
de disculpar su cebaría. 
Por desgracia la señora de Orlandi 
vino a odiar a perder aquellos pro-
yectos, dándole por invitada a acom-
pañarlos. A las dice en punto llegó, 
llevando en brazos a s perrillo Pista-
cho, a quien no abandonaba nunca, 
y empezó con su charla de italiana 
amable, como si fuera en aquella ca-
sa persona de mucha confianza: 
—¿No vengo a molestarles a uste-
des? En esta casa ¡todo el mundo 
es tan simpático 1 . Y a mí no me 
gusta navla comer sola. Isabel ha ido 
a Lyan, con su doncella, para hacer 
los preparativos de la canastilla de 
boda, ¿sabe usted? Una boda no sirve 
más que (para causar un sin fin de 
trastornos. Yo no sé ya dónde ten-
go la cameza. 
—¡Cuánto me alegro de que h.\v,; 
usted venido!—dijo la señora de Du-
laurens vivamente contrariada. 
Y el señor Dulaurens declaró con 
mucha seriedad • 
—Los preparativos de una boda 
perturban en efecto la tranquilidad 
de una casa. Pero es necesario p^ra 
la buena marcha de la sociedad que 
tan solemne acto de la vida, .hasta pol-
las molestias que origine, quede inde-
leblemente grabado en la memoria y 
no se eche nunca en olvido. 
Al poco tiempo pasaron al come-
dor. 
—Si no tienen ustedes inconvenien-
te, haré que eoma con nosotros mi in-
separable, mi cariñoso compañero,— 
dijo la señora de Orlandi señalando al 
perrito, 
—¡Vaya! claro que no. ¡Cómo h.i-
bíamos de cometer la crueldad de se-
pararlos a ustedes! 
L a italiana tacomodó a Pistacho a su 
lado e 'hizo recaer sobre el animalito 
la conversación: 
—A este queridito mío le dieron 
ayer un susto horroroso. Fuimos a vi-
sitar al señor Loigny, el tío del sim-
pático Juan, amigo de Isabel. Vive 
cerca de Chambery. en un palacete 
oculto entre rosas. E n casa todo está 
florido y oloroso. Es un señor viejo, 
de bastante buen gusto pero sin piz-
ca de cortesía. Vive en su jardín, ol-
vidado de los hombres y de las reglas 
de urbanilad. Pistacho se olvidó tam-
bién de ellas, tumbándose sobre un ro-
salito. y nuestro floricultor, irritada, 
lo puso de patitas en la calle. Yo, na-
turalmente, me indrelié al punto do 
iqttéUa casa, conforme lo pedia mi 
dignidad, dejando en ella a mi hija, 
a quien Juan tuvo a bies servir re 
i-compañante después, por la noche, 
dándome toda clase re satisfacciones 
—¿Y el señor Landeu? ¿No está 
aquí?—dijo la señora de Dulaurens 
un poco maravillada de la extraña 
manera como entendía la señora de 
Orlandi sus deberes maternales. 
Pero la italiana siguió con mucha 
sangre fría: 
— E l señor Landeau se ha ido. Con 
sus negocios está ganando sumas fa-
ublosas. Probablemente no le volve-
rá a ver mi hija -antes de la fecha del 
contrato. Xo es un buen mozo, para 
que le guste a Isabel, que es toda una 
artista, pero ya se acostumbrará Ntoa 
acostumbramos a todo en el mundo, 
menos a dejar de ser bellas cuando lo 
hemos sido antes. 
E l recuerdo de la juventud iperdida 
le hizo suspirar con tristeza. Y metió 
en el plato la cara de color viola b 
•a pesar de los polvos de arroz, aque-
lla cara que no quería ver en el espe-
jo hacía ya tiempo. E l camarero le 
sirvió entonces una bandeja que con-
tenía variadas frutas. L a señora de 
Orlandi se quedó mirándolas estu-
pefactas, y volviéndose a la dueña üe 
la casa le interrogó • 
—¿De modo que no hay dilles 
—No—respondió la señora de Du-
'aurens, con extrriiuza. 
—¡Pues estamos frescos! 
La señora de Dulaurens. asombra 
da de aquella insistencia, trató de jus 
tificarse. 
—Como no había usted avisado, 
amiga mía, no pude adivinar que nos 
honraríamos hoy teniéndola a usted 
en nuestra mesa. 
—Lo comprendo, replicó la italia-
na sin desconcertarse en lo más míni-
mo. Yo soy poco descontentadiza y 
comprendo lo que usted quiere decir-
>iie. Pero se trata de Pistacho, que no 
escucha razones, y se engullo todos 
los días, como un señor, tres platos 
distintos y un dulce de postre. Va a 
creer hoy que le castigo, y en verdad 
el pobrecito no merece tai cosa. 
La señora de Dulaurens, impacien-
tada, hizo batir inmediatamente y 
azucarar una clara de huevo, pava 
ofrecérsela al mimado perrito. Cuan-
do todors se levantaron de la mesa, el 
falderillo, detenido por su glotone-
ría, su quedó allí, a pesar de las lla-
madas lastimeras de su ama. Pero le 
vino mal: el criado lo vió. y después 
de asegurarse, echando una mirada 
inquisitiva a la puerta, de que no le 
espiaba nadie, le asestó un soberbio 
puntapié, que hizo rodar al can hasta 
el otro extremo del comedor. Pista-
cho dejó escapar un sordo gruñido 
sin hacerse de nuevas: el pobre ani-
mal no conocía de la vida más que las 
sensaciones extremas, y pasaba, con 
mucha filosofía, del salón a la coci-
-na, de los halagos a los golpes. 
Por Ramón S. de Mcndozi Por M. L . áe Linares 
F o O t B a l l AsS.|Romeo jui¡eta champion de 1913 
C o m e n t a r i o s y n o t i c i a s 
La pasada semana hemos recibido 
la siguiente carta del señor "Vina-
roz " e^ contestación a nuestra últi-
ma'crónica titulada Comentarios y 
noticias." 
Para que los lectores se den cuenta 
del modo de pensar de éste, la copia-
mos literalmente, haciendo los opor-
tunos comentarios al final. 
"Sr. Goal: 
"Muy equivocado está Vd. en su 
' 'crónica de E l Diario de la Marina 
"del 19 del corriente al juzgarme 
"obstinado enemigo del "Club De-
portivo Español," a la par, me pin-
"ta ejecutando trabajos de zapa para 
' 'en torpecer la formación de un Club 
"que no tengo ningún interés en que 
"exista o no. 
"Por lo tanto le ruego se sirva Vd. 
"al escribir sus crónicas reparta los 
"papeles tal cual correspondan a los 





Difícilmente podemos explicarnos 
¿o que dice "Vinaroz" en su carta pol-
las siguientes razones: 
Primera: ¿Cómo es que dice públi-
camente que escribe por engrandecer 
el foot-'ball, y pone en su carta: "me 
pinta ejecutando trabajos de zapa pa-
ra en torpecer la formación de un 
club que no tengo ningún interés en 
que exista o no?" Creemos que estas 
palabras no debiera pronunciarlas ese 
pseudo paladín, porque si no tiene in-
terés por engrandecer los "clubs" que 
están "naciendo" para dedicarse a es-
te deporte, varaos a creer que escribe 
por "engrandecerse a sí mismo." 
Segundo: i Cómo es, que no se juz-
ga enemigo del "Deportivo Español," 
escribiendo el párrafo siguiente en su 
sección de foot-ball? 
" E l "pomposo" "Deportivo Espa-
ñol" parece que ha salido de la incu-
badora, veremos si la cabra tira al 
monte y en vez de dar patadas al ba-
lón las da en la cabeza de sus organiza-
dores. ' ' 
A nuestro juicio el que no se consi-
dere enemigo de un "club," no repro-
duce lo que dejamos copiado. 
Y tercero: Porque varios socios del 
"Deportivo Español" nos dijeron que 
desde el primer día fu6 " Vinaroz" 
uno de los más enemigos de este club. 
Verdaderamente es estê  un hombre 
excepcional por excelencia, a quien 
nos parece difícil llegue alguno a com-
prenderlo. 
Ultimos acuerdos del "Hispano-
América.'' 
En la última junta celebrada por 
este ' 'club" se acordó nombrar a los 
señores Más y García, para capitanes 
del primero y segundo equipo, respec-
tivamente. 
Poner en los nuevos "jerseys" las 
iniciales del "club," aprobándose el 
croquis presentado por el señor Mín-
guez, (no prosperó lo del pensamien-
to). 
Insistiendo. 
Pocos días antes de celebrarse las 
elecciones en la "Federación de Foot-
ball Association de Cuba," llamamos 
la atención de los delegados sobre la 
necesidad de formar la "Federación" 
con personas ajenas a los "clubs" que 
la constituyen o cuando menos que el 
Presidente no perteneciera a ninguna 
federada. 
Nuestra humilde, pero sincera opi-
nión, no fué oída y ya estamos palpan-
do los resultados. 
Ahora nos preguntamos ¿qué hay 
del "Campeonato de 1913?" ¿cómo es 
que estamos casi lo mismo o poco me-
nos que con la otra directiva ? 
Pues muy sencillamente, tenemos A 
"mismo perro con diferente collar" 
como dice el refrán, son los mismos 
delegados ocupando cargos distintos. 
Mientras no se forrae una "Pede-
ración" "ve rdá" el "foot-ball" no 
prosperará. 
Fíjense en lo que decimos hoy mis-
mo, en la junta que celebrarán los de-
legados e.sta noche, y se verá como el 
varonil deporte llega a una altura en-
vidiable. 
GOAL. 
El boxeo en Madrid 
A propósito de las luchas celebradas 
en Madrid y el Campeonato de boxeo 
que resultaron un verdadero "fiasco," 
tomamos las siguientes interesantes lí-
neas de nuestro estimado colega " E l 
Tmparcial" de la villa del oso y el ma-
droño : 
Acabamos de ver a los boxeadores 
de la Zarzuela y, sin embargo, no nos 
convencemos de que eso sea el boxeo. 
¿Qué falta? En primer término, falta 
público, que es lo doloroso para el em-
presario. Perc además faltan un mon-
tón de f-osas. Hasra ahora el boxeo ha 
tenido mala suerte en Madrid. Si se 
emp eza en condiciones duras, nos re-
be'irnos contra la barbarie (Je este es-
pe'*.'aculo sin grandeza y sin belleza. 
Si, por J coiitrario, ios pngiüstas evi-
tíin los golpes crueies. decimos que to-
do es farsa. Pero siempre nos parece 
que a (ni ofrecen al piíblico de indoctos 
un boxeo tan parecido al boxeo de 
•venia l como las corridas de toros por-
tuguesas a los toros. 
Estamos, sin embargo, en momento 
propicio a los deportes atléticos y a las 
Juchas de fuerza y destreza. El pueblo 
español es bondados.). Acepta todas las 
importaciones y se interesa por Tar-
kowsky contra De Riaz o por Peter-
sen contra Tarkowsky. Por lo que no 
entra es por el boxeo, lo cual demues-
tra que no se trata de hostilidad a un 
espectáculo extranjero, puesto que 
asiste a las luchas grecorromanas, si-
no de una incompatibilidad cerrada. 
El golpe de hombre a hombre hasts 
quedar uno de ellos inutilizado, sin pa-
sión y sin odio, nos parece brutal. Si 
pudiéramos explicar nuestro senti-
miento con cierta libertad paradógica, 
diríamos que nos hiere porque vemos 
en él una inmoralidad estética. 
Mejor dicho, no hay estética. Al 
cabo del boxeo los toros son "una fies-
ta :" luz, alegría, arte, plenitud y de-
rroche de vida. ¿Hay un solo momen-
to en ^el boxeo que pueda darnos la 
sensación de que asistimos a una fies-
ta ? ¿ Será en lo más ardoroso del ata-
que? ¿ Será cuando se cruzan las apues-
tas? ¿Será en el instante en que uno 
de los luchadores cae extenuado y en-
sangrentado? A título de españoles 
debíamos oponemos a esta lucha bár-
bara en nuestro suelo, así como ingle-
ses y americanos prohiljen las corridas 
de toros en su tierra. Pero quizá valga 
más que la prohibición la frialdad del 
público. 
Anoche no hubo golpes sangrientos. 
Ningún luchador fué recogido entre 
cuatro. Puede decirse que recibimos la 
primera lección técnica de un deporte 
exótico que cultivábamos bastante 
bien, sin que nadie nos lo enseñara, en 
el colegio y en el Instituto." 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Concurso In íernoc iona l de Nadadores 
(Quince nadadores, incluyendo una 
niña de pova edad llamada MUe. Curé, 
tomaron parte en el concurso anual de 
natarión on el Sena, concurso que ga-
nó la señora alemana Hermann Wet, 
que cubrió nadando la distancia de 
siete kilómetros desde el puente de 
Ivry al de Alexandre I I I , en una ho-
ra y veintidós minutos. 
La señorita Curé llamó la atención 
general y fué ovacionada por la ma-
nera brillante como nadó durante todo 
el concurso. 
TINTURA FRAÍESA^/EGETaT 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
ü e ven ta en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
O ^ O M t o - , P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , AJ^ y o l r Z f 
N O H A Y Q U I E N L O R E B A J E 
El peor juego de la temporada de 
loa tabaqueros, fué el celebrado ayer 
tarde entre los clubs "Romeo y Ju-
lieta" y "Partagas," 
La fuerte acometida de la novena 
de Juan Roig, y la desorganización 
de la que representa Juan Padrón, 
fué causa de que los fanáticos pasa-
ran la tarde viendo un juego de pla-
cer. 
Parece mentira que dos clubs co-
mo los de ayer, que son integrados 
por los mejoree "players" de "ama-
teurs," se portaran tan mal y tan 
faltos de cohesión y dirección. 
El " P a r t a g á s " estuvo descono-
cido, no fué ni la sombra de la no-
vena que en desafíos anteriores hizo 
morder el polvo a los trabucos del 
"Romeo y Julieta." 
Y todo ello debido a que no tiene 
dirección, está acéfalo, y con ello 
basta. 
Si en la defensa del campo no se 
hubiera descuidado el "Par tagás , " 
la labor de su pitcher. Amador Ro-
dríguez, hubiese sido otra cosa. 
Pero, desgraciadamente, a excep-
ción del "catcher' 'y "pitcher" del 
"Par tagás , " todos los otros "pla-
yers" estaban morfilados, y las ma-
nos embarradas en mantequilla. 
Sólo hasta el cuarto " inning" pue-
de decirse que se jugó a la pelota, pe-
ro pelota americana. 
Empero, la quinta entrada ;srnnU 
Empezó la quinta entrada, y con 
ella la exhibición de un carrousel. 
En esta carrera hizo el "Romeo y 
Julieta" cinco carreras, y el "Par-
tagás" seis, y con una anterior, mar-
caba su score siete carreras. 
En la siguiente entrada vuelven 
Jos chicos de Roig a anotar otras cin-
co carreras y cuatro más en lo que 
restó del desafío; total, catorce ca-
rreras. 
El " P a r t a g á s " anotó tres más en 
la última entrada, que dieron un re-
sultado de diez carreras. Ambos 
clubs cometieron 17 errores y dieron 
12 "hi ts ," además de los wil , dead 
hall y passed ball. Total, un'verda-
dero espectáculo de variedades. 
Como resultado de esta fiesta, pue-
de considerarse champion de 1913 al 
club "Romeo y Julieta." 
¡Arriba, Juan Roig! 
Y pasemos al score: 
ROMEO Y JULIETA 
V. O. H. O. A. E-
Portuonclo, cf. y rf. 
Hererra, 2b. . . 
5 2 0 3 0 0 
5 2 1 0 3 0 
Terán, ss 5 0 3 1 1 1 
Obregón, c. y cf. . . . 5 0 0 3 0 0 
Villarín, Ib 5 1 1 13 3 1 
Díaz, If. . ' 5 1 1 0 0 0 
López, rf. .' 2 1 0 0 0 0 
Gutiérrez, rf. y c. . . . 2 2 0 5 1 1 
Recio, 3b 3 3 1 2 3 1 
Portillo, p. 
Palmero, p. 
1 1 0 0 3 1 
3 1 1 0 0 0 
TOTALES. 41 14 7 27 14 o 
PARTAGAS 
V. C. H. A. O. E. 
O. González, 3b. , . . 
Valdés, cf 
Hungo, ss 
P. Rodríguez, rf. . . . 
Riva, Ib. y ss. . . . 
Ogarzón, c 
Hernández, 2b. y ss. . 
E. González, ss. y Ib. . 
Dávila, rf. y 2b. . . . 
L. Rodríguez, If. . . . 
A Rodríguez, p. . > . 
TOTALES 








0 7 2 
0 3 2 
2 
0 0 0 
1 0 
1 1 
33 10 5 27 16 12 
Anotación por entradas 
Romeo y Julieta. . . 000 055 310—14 
Partagás 000 160 003—10 
SUMARIO 
Two base hits: O. González y Terán. 
Stolen bases: Terán, 2; Valdés, Recio, 
Díaz, P. Rodríguez, 2; Herrera, 2; O. Gon-
zález, 2. 
Sacrifice hits: Dávila. 
Uouble plays: A. Rodríguez, Hernández, 
Riva. 
Struck outs; por Portillo, 2; por Pal-
mero, 7; por por A. Rodríguez, 5. 
Bases por bolas: por Portillo, 3; por 
Palmero, 5; por A. Rodríguez, 4. 
Passed balls: por Obregón. 
Umpires: Benavides y González. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
L I G A D E L O E S T E 
Le pelota se 
En provincias va creciendo p] 
tnsiasmo por el favorito 
baseball. 
• / 
C l u b * ' J o v e n C h i l l a ' , 
Los "Cuban Stars,? 
Cincinuati, O. Agosto 18 de 1913. 
Tras una pequeña incursión por 
Wiscousin e Indiana donde solo per-
dimos un juego, contra los "Lincoln 
Giants','' no.s encontramos en la ciudad 
Reina desde hace cuatro días, camino 
de la gran ciudad neoyorkina, a donde 
pensamos llegar el día 2-4 . ^ 
Desde que salimos de Cliicago este 
ha sido el resultado de nuestro? 
matclis: 
Los días 7 y 8 jugamos en la gran 
feria de Feunimore contra los "Ame-
rican/Oiants" dos veces, venciendo en 
ambos juegos con anotación de 4 por 
3 en 12 entradas, el primero, y el se-
gundo 11 por 10. 
Después sufrimos la gran pateadura 
que nos propinaron los "Lincolns" el 
día 10, que ha sido la derrota más 
tremenda que hemos recibido este año, 
pues como verá por la anotación, íe 
dieron a Pedroso la friolera de ¡22 
hits! con un total de 15 carreras: 
R. H. E. 
L. Giants. . 160 404 000—15 22 0 
Cuban Stars. 000 000 020— 2 4 2 
Al día siguiente, domingo 10, aban-
donamos a Chicago, y en Marión, Es-
tado de Indiana, derrotamos fácil-
mente al club "Marión," 10 por 3. 
El lunes 11 lo pasamos descausan-
do en LoaúmHes el 12 v 13 fuimos 
para los famosos baños de West-Ba-
den donde obtuvimos dos victorias 
apretadas 9 por 8 y 5 por 3 y a Ciu-
cinnati', a concluir nuestra serie con-
tra la novena de Foster. 
El primer día llovió y no pudimos 
jugar hasta el viernes 15, donde per-
dimos un gran juego por dos malas t i -
radas de Pedroso, que eohó a perder 
la gran defensa de nuestro Club 
Cubans. . . . 1 0 0 0 2 0 0 0 0—3 
Giants. . . . 0 0 0 0 0 4 0 0 0—4 
Al siguiente día celebramos un doble 
"leader," ganando el primer juego 9 
por 1 y perdimos el segundo con ano-
tación de 7 por 5. 
La serie total contra Foster la he-
mos ganado con tres juegos de venta-
ja, y hasta la fecha solo un club, los 
"Lincoln Giants," son los que han 
logrado obtener una ventaja de dos 
juegos sobre los "Cuban Stars." 
Ayer, domingo 17 terminamos nues-
tra estancia en Cincinnati, con una vic-
toria sobre el club "Wiedemann," 
cuyo Score fué el siguiente: 
Wiedemann. . 0 0 0 0 1 0 1 0 1—3 
Cubans. . . . 1 0 0 0 1 2 0 1 2—7 
Three-Base Hits—Short 2, Fishcr. 
Villa, Hidalgo, Tarrient^. Stolen Base 
—Parpetti. Double Play—Berning to 
Pfeister. Sacrifice Hit—Morán. Basê  
on Balls—Off James. 1: off Padrosa, 
3. Hit Batter—James, 1; Pedresa, 1. 
Wild Piteh—James. Struck Out—By 
Jomes. 5; by Pedrosa, 8. Left on Ba-
ses—Wiedemann, 7; Cubans, 9. Time 
—1.50. Umpire—Dugan. Scorer—Fos-
ter. 
Y ya camino de New York se acer-
ca el momento de ver si logramos que 
el señor Diek Henriquez se digne 
aceptar el reto que desde hace tres 
oireses le hemos lanzado, particular-
mente y por medio de la prensa, para 
una serie de juegos entre sus cham-
pions "manigüeros" y los "inservi-
bles" ''Cuban Stars." 
Jamás el doctor Henriquez ha de-
mostrado de que su famoso club Cham-
pion celebre juegos con los "Cuban 
Stars." y ahora que vamos para el pa-
tio del "Long Branch" veremos una 
vez más si se raja el simpático ma-
nager colombiano, lo que no tendría 
nada de particular, pues no es la pri-
mera vez que los "Cuban Stars" lo 
han hecho representar el papel de ga-
llo huido y corriendo por la valla. 
Y si no, al tiempo. 
del Casado M 
El domingo último tuvo lugar 
inauguración de estos terrenos. 
El acto resultó espléndido, pal 
tanto el Almendares infantil como I 
Nueve Estrellas, que iban primero, jj 
garon admirablemente, distinguiénál 
se entre los primeros Strique, Cesí 
Velasco y Power, y entre los segundd 
Francisco Casado (buen bate) Marti 
y Arango. I 
Como fin de fiesta las novenas Casi 
do Infantil, y Vista Alegre, hicienj 
sus habilidades en el baseball. Las ]| 
gadas fueron buenas, y el "Casadoí 
que obtuvo la victoria, demostró in| 
ligencia y disciplina, cosas necesanj 
para como ayer, ganar los desaftosj 
Forman esta novena Belaunde, jj 
Vila, c, Orta, Ib., Ponce, 2b.; A M 
ne, 3b.; López, ss.; Valdés, If ; f í 
gamba, cf.; Velasco, rf.; y otros W 
alumnos del conocido y acreditaj 
colegio "Casado." 
El team de los mayores, qtie en 
actualidad se está organizando, na ' 
resultar por los alumnos que la J 
)man, uno de los teams juveniles 
fuertes. , ni 
Mi erihorabuena a los señaros d 
teiro y Fernández Velasco, 1 
visto coronados sus éxitos con tan 
mosa fiesta. 
El Heiy C M 
En la Secretaría de h'tJ*É 
Campeonato de Inter-fábncg 
recibió ayer una comunicacio , 
delegado del club "Henry tiay J 
que dice haber sido ^irad01 ••J 
del Campeonato, debido a i 
cialidad" demostrada por ^ i 
res" durante la celebración I 
juegos. . olorde0dl 
En su consecuencia, el ^ 
juegos tendrá que correrse, / r 
rar "forfeited" todos a q ^ | 
aún le resta por jugar 
del Luyanó. 
Y a torcer tabacos. 
UN^SCIJID0 
Una minucia, una ^ ^ ' J 
costar un desafío, y eu cier 
TRABAJANDO POR EL TRIUNFO 
El Jacksonville, en el cual figura 
Manuel Cueto, está peleando con 
verdadero entusiasmo por alcanzar 
la victoria en esta seguida serie de 
su championship. 
Mucho me alegraría su triunfo, y 
'(|Ue fuera factor principalísimo de és-
te como muchos esperan, el antes ci-
tado pla3rer cubano 
nes una sene. 
Véase ei casu ^ . co-. 
Chicago White Soxs, al «1 
una inconsciencia 1'*ar la 1 
que había tres out* > ¿0 de Ĵ 
confiadamente. El P ^ * ' la ca*f 
permitió anotar a Q W ™ 
del empate.. t pora116 
El hecho es ^ p o v x ^ ^ i 
da juego perdido ^ f ^ H 
ralas White S o x e n s u ^ |J 
desalojar a los Senadores 
Es una cosa probad • ^ > 
hay que proceder con e laSj 
creción que se requiere «ri 
uiás delicadas de ^ 
la astucia es una de j g j " 
ífpicas del 
aue lo asemeja algo » 
' sport" 
Raro es el dia que no teneamo,, 
ticias de la creación de na * 
club, en tal o cuál localidad. ^ 1 
A la vista tenemos una carta J 
Sagua la Grande, dándonos c%. I 
de la formación de otro nuevo cf 
denominado "Empresa," cuya dj 
tor lo es el joven Antonio Crecen?] 
y su capitán el entusiasta sportiJ 
Ricardo López. 
El club "Empresa" está fomJ 
por los siguiente "players:" 
P. José Velasco. 
, SS. Quico Jaquet, 
3b. Ricardo López. 
L. F. Evaristo Nodarse. 
2b. Antonio Crecente 
R. F. Silvio Cuello. 
C. Octavio Masses. 
Ib. Octavio Laya. 
C. F. José López, 
La inauguración del "Empresa! 
debe haberse verificado ayer, comii 
tiendo con el "Mudoso." 1 
En vista de existir en Sajua \¡ 
ríos clubs, como son el "Comercio,' 
"Estudiantes," ^Cuban Atléthics/ 
"Mudoso" y "Empresa," se prove 
ta la formación de un Campeonati 
de Amateurs. 
Para llevar a vías de hecho i 
proyecto, reina gran animación 
tre los fanáticos. 
Que venga pronto ese Campeonatj 
para solaz de los aficionados al En 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
del tfí 
rando al R«y.—En memoria de ^Cpo^or.-Garda Kohly a Avi-
i/ft^i^ Una iniciativa de Labra.— 
¡Pnrmenta ruinosa. - Capítulo de 
íídas—Los que van y los que vie-
^ í r l o t r a s noticias. 
nota del día la constituye hoy 
la visita regia, 
tíace muy pocos días, y con rcfe-
• a autorizados informes, se 
reD îraba que el Rey había suspen-
^ su anunciado viaje a Asturias. 
Pero ayer, a las diez de la maña-
1 Gobernador Civil recibió un 
Porania comunicando que Dou Al-
l e g a r í a el l3 a bordo d e l - G i -
Ida " al Pu,ert0 clel ^use1' y 'llle 
imanecerá en Gijón los días 14, 15 
1/5 
•v Kd Qjjón se nota ya la proximidad 
i R^V. por el número de policías 
f Madrid y Oviedo que vigilan la 
hl&éón, y Por la Prisa febril que 
p0 axi\ri'erte en los dependientes de 
Obras Públicas para arreglar calles 
r carreteras. 
' Se espera de un momento a otro la 
scniadra que ha de escoltar al "Qi-
âlda" durante su permanencia en 
nuestras atruas. Se dice que este año 
¡S! vendrán dos cañoneros, pues los 
brandes barcos están prestando ser-
vicio en Marruecos. 
En Oviedo aún no sabemos a qué 
atenernos respecto a la visita regia 
• ara el DIARIO DE LA MARINA 
lebrada 
on 
pues las únicas noticias oficiales que ^ la excursión hay se refieren a Gi-
jón. 
Al referirse a la capital el progra-
ma expuesto dice que el Rey visita-
rá la población, pero hay que teny 
?n cuenta que ese programa no es 
oficial hasta que S. M.-lo conozca y 
lo apruebe. 
Es de suponer, sin embargo, que el 
Monarca, que tan gratos recuerdos 
(hbe conservar de esta ciudad, no 
abandonará Asturias sin convivir 
unas horas, por lo menos, con los 
ovetenses. 
• • 
Ya está fijada la fecha para inau-
gurar en Xavia la estatua del excel-
so poeta asturiano don Ramón de 
Campoamor, obra escultórica notabi-
lísima del Sr. Carretero. 
El acto será apadrinado por los se-
ñores Marqueses de Argüelles. E l dis-
rurso biográfico estará a cargo del 
Sfrandilocuente tribuno don Melquía-
des Alvarez. 
La comisión organizadora ha con-
feccionado para solemnizar el acto 
un variado programa de festejos, que 
comenzarán el día 14 y terminarán 
el 24. figurando entre ellos 'una se-
sión aviatoria a cargo del señor Pi- j 
ñeiro, una velada literaria presidida 
por don Fermín Candías, bailes de' 
sociedad, romerías, etc., etc. 
Desde Xavia informaré a mis ama-
bles lectores, sucintamente, de esta ! 
solemnidad memorable. 
e l idía siguiente hubo rome-
ría, que estuvo concurridísima. * 
• « 
Han contraído matrimonio: 
E n Villalegre, la simpática señori-
ta Florentina del HHITÍO con el joven 
íarmacéutico don Saturnino Calaho-
rra. * 
^ n ^as» â agraciada señorita 
Alaria Pemández con el médico titu-
ilar don Arturo Valdés Florez. 
— E n San Juan de Parres, la bella 
señorita Elvira Florez Lorenzo con 
don Cefcrino Aliyar Sariego, de Vi-
llaviciosa. 
— E n Gijón, Francisco Fernández 
y Fernández con Sara Junquera Tue-
ro; Ignacio Infiesta Bravo con Mer-
cedes Prendes García; Emilio Redon-
do Castañón con Alilagros Cueto Fal 
güeras, y Eulogio López Dio 
Carmen Vigil Rodríguez. 
• • ' 
Fara muy en breve están concer-
tados los siguientes matrimonios: 
En^ Gijón, la señorita Asunción 
García y Cuervo con don Alberto 
Fernández Aluñiz: la hermana de és-
te, Ernestina, con el distinguido 
sportman don Ramón Fernández; )a 
encantadora Alaría Teresa Prendes 
con el joven belga don Eduardo Cla-
rambourg, y don Carlos Sánchez con 
la simpática señorita gijonesa Ramo-
na Alenéndcz y Menéndez Acebal. 
* * 
Han llegado: 
De Cuba, a Gijón, nuestro querido 
amigo el Secretario del Real Club 
Astur de Retratas, don José Junque-
ras: y don Julio Lostolot. 
—Pe Méjico, a Gijón, don Teófilo 
Bernardo Llanedro, con su hermana 
Teresa y su hijo Pepito: a Llanes, 
don Ramón Barnet Romano, con su 
distinguida esposa. 
Se me quedaba en el tintero la bo-
da de la encantadora señorita Ceci-
lia Rodríguez Bonifar, hija del dig-
nísimo magistrado de Yalladolid don 
Ignacio Rodríguez Pajares, con el 
reputado médico de la Hullera Espa-
ñola don ^Santia.íro Romero. 
La nupcial ceremonia se celebró 
en el oratorio privado del Deón y 
Provisor de este obispado, don Be-
nigno Rodríguez Pajares, (pie le dio 
la bemlici ui a los-novios, apadrinán-
doles la virtuosa y distiníruida seño-
legítimos. 
De seda, con ceberas de nácar.-ültiina expresión del chlc-En todos los precios. 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O 
S o l í s , H n o . y C a . 
S a n R a f a e l . 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ( ( 0 0 1 " 
Colmo de voracidad 
• • I Torayo, Puentecaslro, Espinaredo, 
Por noticias recibidas desde San | Castrillo, Santa Marta, San Adriano, 
Sebastián, donde veranea el Ministro ' Bebares, L a Luz, Llaneces, Valla-
monte, Baradal, Ordiol, Nieves, Las 
Calladas, Calabazas,. Grandammelle, 
)ona, Bismarlla y Paedal, mu-
acompañado del primer Secretario | riendo además mucho ganado. 
la Legación, nuestro distinguido • También alcanzaron los daños a 
compañero en la prensa don Manuel j una parte de Belmonte. 
Serafín Pichardo. 
Mientras la comisión organizadora 
Plenipotenciario de Cuba, Sr. Gar-
cía Kohly, se sab^ que éjte llegará a ; 
Avilés el día 31 de los corrientes, 1 Villab( 
los festejos que han de celebrarse 
honor del señor García Kohly, tra-
Oíja activamente para ultimar el 
Programa, el ilustre americanista don 
^ael María de Labra se propone 
"Pi'ovechar la visita de dicho diplo-
mático cubano .para rendar en Astu-
tas un homenaje a las Repúblicas 
^Pano-americanas. 
A este fin, se asegura que el señor 
^bra se ha puesto ya en relación 
Cop los ministros y enviados dip-lo-
"Wicos ele los países hispano-ameri-
''anos y gestiona de ellos vengan a 
Ay!lés, coincidiendo con la visita del 
íeñor García Kohly. 
ê realizarse tan nobles propósi-
•js se celebrará un festival inolvida-
'̂ .en el campo de San Francisco de 
rMedo, con asistencia de todas las 
tonalidades asturianas. 
Xo hay seres más voraces que los 
peces, como saben muy bien las coci-
neras, que frecuentemente encuen-
tran el estómago de un pescado de 
restos de otro más pequeño. Algu-
nas veces se han abierto tiburones en 
cuyo interior se han encontrado en-
teritos otros peces que a su vez con-
tenían peces piás pequeños. Uu glo-
tón había sido víctima de otro antes 
de llegar a digerir su presa. 
Pero en ninguna parte se encuen-
tran ejemplos de veracidad como en-
tre los peces de las grandes profun-
didades. Las recientes campañas 
oceanográficas hai^ revelado hechos 
de este género que rayan en lo ex-
traordinario; sobre todo en la inte-
resante familia de. los sauofaríngi-
dos, peces en los que la boca consti-
tuye la parte principal del cuerpo. 
Los nombres científicos de estos pe-
cea ya sou bastante expresivos: 
" Saeuopharynx'\ (faringe en forma 
de saco i. •' Eurypharynx" (faringe 
ancha), '"Gastrostomus" (boca en el 
vientre, etc: sus mandíbulas, muy 
desarrolladas y con articulaciones 
muy flexibles, le permiten engullir 
de un golpe peces tan grandes como 
ellos mismos, que luego ven a través i 
de los tejidos distendidos de la piel 
y del estómago. Muchos veces se 
han pescado sacofaríngidos en esta 
situación: la expedición del ''Cha-
llenger," obtuvo uno que contenía 
en el estómago otro pez tan grande 
como él, y otros casos análogos han 
sido dados a conocer por el príncipe 
de Mónaco; pero el colmo,, el record, 
rita Isidora R. fajares, tía de la des- i que decimos hoy. se debe a los océa-
no gratos del •'Michael Sars," los 
cuales han pescado un ejemplar de 
••Chiasmodus" cuyo cslómago _ en-
cerraba otro individuo de la misma 
especie mucho más grande que él. 
La cavidad gástrica se había disten-
dido de tal manera, que abultaba 
mucho más que todo el resto del 
i cuerpo, pareciendo próxima a esta-
; llar. Aquí, por lo menos, resultaba 
troncada, I fa,so aquello da que el pez grande se 
comiera al chico. 
índudablenienio. es los ' peces po-
seen jugos digestivos suinamente 
fuertes, para llegar a convertir tales 
W s a s en substancias asimilables, 
Desirraciadamente, para la ciencia, 
la fisiología de los seres que habitan 
las grandes profundidades es com-
pletamente desconocida, y ha de eos-
lar mucho trabajo conocerla. 
Kstos peces, en efecto, suelen sa-
carse a la superficie muertos, y aun 
cuando salgan vivos, es imposible 
conservarlos en los acuarios el tieni-
po suficiente para estudiarlos como 
es debido. L a ^ investigaciones so-
bre su fisiología constituyen, pues, 
una de las cuestiones más interesan-
tes para el naturalista y el oceanó-
grafo. 
r 
G I N E B R A A r o n i i r a d e Wolfe 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; = 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 , H a b a h a 
01 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica. 
CONSOLADO N8 91.-Habana. 
C 3448 !5t-16 H, 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid» 
por las sefioras y nifios 
:: D E R- GUALDA. : 
AGUILA, m, CASI ESQUINA k 
SAN RAFAEL. 
A g - l 
ptPOiíTD 'LAS FlLlPlPíAS» MABAMA 
posada, y el arcpiitecto don 
Romero, sobrino del novio. 
Nuestra enhorabuena. 
Jacobo 
Días pasados sr desoncadenó una 
espantosa tormenta on la zona de'Ti-
nco, produeiendo enormes daños en 
el campo. 
Según partieipan de la comarca 
perjudicada, so lian perdido las co-
sechas en los caseríos 
Tornos, Cangros, Fresno,-. .• Brañuetaj 
Navillas, Tuarcs. Combarino, Tina, 
PATKET.— 
Compañía de zarzuela do Manolo La 
Presa. 
A las 8: "Las brujas." 
A las 9: •.• Edt'ii .•on.'crt.:'. 
A las 10: -'Ricos y p-ibrcs." 
-Cine continuo. 
y júbilo se ha 
Colunga la fiesta de 
Se ha pedido al Gobierno, y so cree 
que será concedido, el que dispense 
a los vecinos damnificados del pago 
de la contribución en lo que rosta de 
año. 
• • 
Dice el refrán que cuando so pre-
senta una desgracia no viene sola, y 
así es en efecto, porque como si no 
fuera bastante perjuicio lo relatado 
en la anterior noticia, nos comunican 
otra no menos desagradable, la de que 
en Candas se desarrolla por todo el 
concejo la epidemia del carbunclo, 
entre el ganado, haciendo muchas 
víctimas. 
Para la zona infestada ha salido 
de Oviedo el Inspector de Higiene 
Pecuaria, señor Brocas, con el fin de 
dictar y dirigir las medidas oportu-
nas para combatir la epidemia, 
• •» 
Con la animación y brillantez de 
años anteriores sC han celebrado en 
L a Peral (Illas), Brañugues, Lavia-
ña (Gozón) y San Cristóbal de En-
treviños, la fiesta Sacramental. 
Con gran brillantez 
^Iebrado en 
m * Ana. 
L ^ â plaza del mismo nombre tu 
.,lu?ar la volada y vistosa ilumina 
Cn' que amenizó la banda munici- de que han hedió una visita a Luán 
:al ^ música, formándose un baile ' co para ultimar los detalles relativos j 
I0Pnlar que estuvo animadísimo. ¡ a la regata crucero, mis buenos anu-I 
U(VsPués de la función religiosa ce- gos el Presidente del Real Club As- | 
Al cerrar -esta crónica me entero 
tur, don José Antonio García Sol. y 
los individuos de la Junta Directiva 
don José Junquera, don Juan Trellcs 
y don Luis Suárez Infiesta. 
Dicha regata se celebrará el pró-
ximo día 16, con asistencia del Roy. 
Las impresiones que han traído di-
chos señores de su visita, son exce-
lentes. 
Cuentan que en la» inmediaciones 
de la iglesia de Luanco, mirando al 
mar, se dispone de un hermoso sitio 
para la instalación necesaria del sun-
tuoso banquete que deberá celebrar-
se después del recorrido de los ba-
landros. 
Los luanquinos ê aprestan a fes-
tejar a S. M. y a su brillantísima co-
mitiva, con la mayor esplendidez. 
Y por hoy no va más. 
BMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oviedo, Agosto 9. 
ALBISU.— 
Cuba Films Co. 
Estrenos diarios. 
POLTTEAMA HABANERO. —GvnA Ten-
/ro..—Santos y Arligas;—Cine. Fun-
ción por tanda.s. ICstmios Lodos los 
días. 
MARTI.— 
Compañía de zarzueja y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a corría de toros." 
A las 9: ' " E l señ r Joaquín." 
A las 10: " L a Gran Vía." 
POLITFAMA.— ( VaudevUle).— 
Cine y Varied.'-des.—Función por 
tandas. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para adaptar al primer piso 
del Centro Social, las Academias. . 
Por acuerdo- de la Junta Directiva, 
Sdueionado ipor la General, se saca a 
pública licitación los trabajos de 
adaptación al primer piso de este 
Cintro, de las Academias que hoy fun-
cionan en el edificio anexo de Prado. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del mes actual, se recibirán pro-
posiciones on la Secretaría de la Aso-
ciación, y en la misma podrá asesorar 
a los postores que lo requieran, la Co-
misión de obras de 8 a .10 p. m. Ll 
Pliego de condiciones puede sor exa-
minado en dicha Secretaría. 




E n l a V í b o r a a p l a z o s , d i 
r í j a s e a E m p e d r a d o n ú m e -
r o 3 ! , a F . E . V a l d é s , pro* 
p i e t a r i o . 
10,381 4-22 
B a r r o r e f r a c t a r i o 




T e l . A 3651 
— C. J . GLYNN 
-'6-26 Ag". 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos. ; ¡ : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
FREFERiDA OE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGüiOAS es la 
— PE -
Colonias v Cíe. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
1 a 5. Teléfono 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n ade -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
2679 
N O V E N O A Ñ O 
Í N S T R U C T I O N 
E N I N G L E S 
THE CATEDRAL SCHOOLS N I Ñ A S Y N I Ñ O S 
P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o 
EL U S O D E O l f l i E M P I E Z A E L DIA 1° D E S E P l l E M D R E 
Revo. K. B. d b o n s ^ofesorado c o m p u e s t o de 14 P r o f e s o r e s 
de l a r g a e x p e r i e n c i a . Pirector 
C l a s e s e s p e c i a l e s de K i n d e r g a r t e n y 
e n s e ñ a n z a p r i m a r l a . 
T E L E F O N O : F = 2 Í 2 0 
CASIKO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por íaoóas. 
A las 8: " E l Dios grande." 
A las 9: "Las bandoleras." 
A las 10: "'A primera sangre." 
TKATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
Xo hemos recibido el proerrama. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función ¡lor tandas. 
A las 8: " E l rev del cuerno," 
A las 9: " E l intruso." 
A las 10: "Sangre guajira." 
CIXE SEVILLA.— 
A las 8: Las pelúuila.s '•Sánchez hi-
jo adoptivo" (2 partes), "Bandidos 
de alto bordo" (2 partes), "Lurha en-
tre el amor y el trono o el poder del 
rey" (5 partes). 
A las 9: Las películas " L a Bohe-
mia" (en 5 partes). "Toros en Espa-
ñ a " (en 6 partes>)u Precio por tandas 
20 centavos. 
CINE NORMA. — Cinematógraro y 
concie-to.—San Rafael y Consulado.— 
Funeion por tandas. — Estrenos dit-
riot.—Matinées los dorainsos. 
PLI.'-A GARDEN.—Círan cinemati'igra-
fo.—Función por tandas. — Estrenoá 
diarios. 
Empedrado 30. Ü 
^—7^47. 
C 255̂  26-2S Jl. 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinariaa. Estrecüei; do u orna 
Venéreo. Hidrocele. Sífllit; tratada por ta 
Jnyeccióii del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesf-s María número 23. 
265 3 A r . - l 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
'"EN 
V I Z C A I N A " 
P R A D O N o . 110 = 
C 2446 36-13 Jl. 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la or'.na de cada riñdn con los 
uretroscopios y cistocopios inis modernos. 
Cansnl^as Neptuno mfliK. 61, bajoa, 
de 414 a 5y2—TelCfoao F-1S54. 
3771 Ag. - l 
DR. G A B R I E L M . LAPIDA 
Nariz, sarganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego 7 del Hospital Núm. J. 
Consultas de l a 3 en Amistad 59. Do-
njlcilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
C 290? 2d:'4 j 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cor» vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit fflace. 
Bohemia. Sr drve'i A domicilio. 
T E A T R O * E R E D 3 A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Co-neJias £». 
panolas.—Función diaria.—Us domirv 
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOr: 
raicos con ¿niracas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. ti-ascras con entrada, 
^ut-ada a tert'-iíA, , 
P A S C U A L A E K L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, «¡quina a Agular, 
HABANA 
T E L E F O N O A-ilsai 
267(» A^.j 
uCesea Ya apreoser el IK6LES. 
• algúo etn IDIOMA? 
:5H) 
En tal CZEO dirfinse Vd. a 
BF.NEJAM & B C T E I L O . , 
C uba 37, y ein co»lo iil(nino\» 
oarén a Vd. toda clase de 
detalles sobre el método 
més económico y sensato. 
Vd. puede aprender cual-
quier idioma cn corto tiem-
po con economía y sin in-
convenientes de ninguna 
clase, pues por eate valioso 
sistema tendrá Vd. un pro-
fesor tuitivo a su lado listo acualqier l ora para dar 
a V, s* lección, fíenejam A Batello, Cuba 37 altos 
14-2 
D R . HERNANDO S E G U I 
Cétodratíco de la Universidad 
G A R G A N T A . K A R I Z Y O I D O S 
.-MEPTUNU litó D i . 12 a 2, todos 
los días excepto loa domingos. Con 
iulías j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierntía a 
las 7 de 1Ü m-añana. 
2651 Asr.-l 
DOCTOR CALVEZ GIIULEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
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¿ U d n o l o C r e e ? 
Diríjase^ Ajuior 45 
T E L ' 2 4 7 6 
C lYi alt. 6-1 
i'aciftn de 1 
SUnca. y de toda clase de flujos por ^ 
tlauo. qua sean. Se jarant iza B, L J E 
estrenhaz. Cura positivamants 
Do venta en torlas la¿ farmacias 
Air.-l 
caoai/ranco en un coreen 
del coior del aguacate 
llega a Parfe un ooncei 
que nos reparte a grane! 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
per comer cosa tan rica. 
Kn tanto clama el poLico 
el alemán y el austríaco: 
ivnan Mestre y KwtfeW 
r ' á g i n a o c h o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t o 2 6 d » t a f f t > 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
rtr no s a b e r torear 
Nueva York, 26. 
L a utilidad del arte de la tauróma-
c a ha quedado demostrada, de bien 
triste masera, con la muerte, entre las 
istas de im tero enfurecido, de un in-
feliz sexagenario, hombre curtido y 
aiuy ducho en toda clase de faenas 
agrícolas, ipero nada preparado para 
las ¿des taurinas. 
Noorian hacía veinte años que tra-
Dajaba en una finca situada en Red 
Bank, Estado de New Jersey, y al di-
rigirse, la otra tarde al campo donde 
sstaban pastando las vacas, tomó pa-
ra abreviar camino por el sendero 
jercano a donde se hallaba un toro 
nuy temible, ya conocido de los cam-
pesinos por sus frecuentes embesti-
ias. 
E l toro, al divisarle, corrió hacia 
% con la cabeza gacha, pronto para 
a. embestida, y azotando la hierba 
;on el rabo. 
E l anciano, ante esta acometida, 
>chó a correr, para ponerse a salvo, 
oero el animal lo alcanzó, y lo largó 
il aire de una embestida. Luego vol-
Áó a embestir al anciano, destrozan-
do de una manera lastimosa. 
l a i r r e l i g i ó n 
en A m é r i c a 
Chautaugua, N. Y. , 26. 
E l Reverendo Dr. G. Campbell 
Vlcrgan, de Londres, pastor protes-
iante, ha predicado ayer un sermón 
lensacicnal, en el que ha declarado 
iue ni los Estados Unidos ni Ingla-
terra son naciones cristianas. 
'•Los gobiernos— dijo—no pregun-
an a la Iglesia cuál es su opinión so-
)re les grandes problemas moraües. 
Promulgar leyes sin consultar a la 
iglesia. Se discuten y resuelven las 
jrandes cuestiones morales, y no se 
»ye la voz de la Iglesia." 
J g a pro tec tora 
de los m a r i d o s 
Nueva York, 26. 
L a Liga Protectora de los Mari-
ios Oprimidos," modernísima orga-
lización que se acaba de fundar en 
Ta.T Rockarvay para contrarrestar la 
>la arrolladora del feminisnK), que 
imenaza arraisar los hogares y des-
¡ruir el altar de la felicidad do;més-
.ica, ha ganado su primera batalla 
laciéndole firmar, ante notario, a 
ina señora sufragista la promesa 
ormal de no volver a asistir a nin-
gún mitin. 
L a historia del incidente es bastan-
¿e divertida. Hallábase la señora 
Marta Rupp, agitadora sufragista, 
Jrengando a un gni|po de mujeres y 
icmbres reunidos en la plaiza pública, 
ruando se presentó su esposo, coléri-
;o e indignado, e interrumpió a la 
aradora, preguntándole por qué no 
«taba en su casa para servir la ce-
ñida, que ya hacía una hora que de-
jía estar en la mesa. 
L a mujer hizo detener al marido 
;omo perturbador del orden y el mi-
dn se disolvió entre gritos, rechiflas 
chacotas. 
Enterada la "Liga Protectora de 
os Maridos" de lo que le había acon-
ecido a Mr. Rupip, empezó a gestio-
iar para lograr una avenencia entre 
os cónyuges, siendo el resultado de 
istas gestiones que la señora Rupp ha 
irmado un convenio por el cual se 
jompromete a no asistir a ningún mí-
an, declarando que lo h'ace en obse-
luio de sus parientes y de la paz do-
nes tica. 
E l marido emancipado, por sn par-
e, también ha firmado un documen-
o, comprometiéndose '' a seguir man-
eniendo a su familia como hasta 
.quí. en vista de la promesa de su es-
posa." 
L a H u e l g a d e M i n e r o s A s t u r i a n o s 
E x i g e n l a j o r n a d a m í n i m a 
Oviedo, 25. 
Por acuerdo tomado unánimemen-
te, los mineros de la comarca astu-
riana han manifestado a los patro-
nos que el próximo día 12 de Sep-
tiembre se declararán en huelga si 
antes no se les concede la jomada 
mínima de diez horas. 
L a b a l a de 
• r 
a a m e r i c a n o 
L e h i r i ó u n l o c o 
Huelva, 25. 
Un diemente ha causado una heri-
da leve al Vioe-cónsul americano de 
esta población. 
Se cree que el hecho no tenga ma-
yores consecuencias, por tratarse de 
un loco. 
En la E x p o s i c i ó o de Gante 
L a r e e d i f i c a c i ó n d e l a S e c c i ó n E s p a ñ o l a 
Madrid, 25. 
Se asegura que en el término de 
ocho días será reedificado el edificio 
de la Sección Española, que fué des-
truido por un incendio. 
l o s " R a j o s X " 
Eiladelfia, 26. 
L a señorita María Mayor, pasajera 
del vapor "Cassel," llegado aquí de 
Alemania, ha sido detenida al desem-
barcar, por llevar un vestido trans-
parente que llegó a provocar la tu-
multuosa curiosidad de varios grupos 
de transeúntes. 
El K a i s e r t emperante 
Berlín, 26. 
E l Emperador alemán se ha adhe-
rido al movimiento emprendido para 
propagar la abstinencia total. 
E l Kaiser no toma ya ni cerveza, 
que es la bebida nacional de Alema-
nia. 
También desdeña ha^ta las uvas 
más exquisitas. 
Su bdbida favorita, ahora, es limo-
nada, con un poco de jugo de liaranjá. 
E l Kaiser^ sin embargo, al revés de 
lo que hace Bryan, no obliga a sus 
huéspedes a que imiten su ejemplo. 
Estos son agasajados con vinos de las 
mejores bodegas y licores de los más 
exquisitos. 
en M a d r i d 
Madrid 26. 
Ha llegado de regreso a esta cor-
te el Presidente del Consejo Conde 
de Romanones. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4.1J2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 5.1¡4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
K A 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
„ 
S e v e n d e e n t o d a s la s F A R M A C I A S 
2742 Agc.-l 
A l o s C o n s t r u c t o r e s d e C a s a s 
TENEMOS un gran surtido de Vigas Americanas LEG1TI-
11MAS de "CARNEO!E" de todos 'los tamaños, y Barras 
Corrugadas también LEGITIMAS, de más alta resistencia que 
ninguna otra clase, para reforzar hormigón a precios suma-
mente hajns , 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E m p e d r a d o n ú m . Í 7 . T e l é f o n o s : 7 0 0 5 , 5 3 0 2 o e S M . - H A B A N f í . 
c 2 s s a 
IHaaBHBfcafflB 
\ 2 0 
DEL LADO DE ALLA 
(Viene de la página primera.) 
no me tendrían tanta lástima; ya lo 
quisieran los que pagan caras las co-
modidades en barcos de lujo. Para 
más suerte el camarero David era 
modelo en su oíase: hasta preparaba 
'el Jyaño admirablemente sin termó-
metro. 
A la 'hora de comer hiee conocimien-
to con los que Rabian de ser mis com-
pañeros en esa cotidiana labor; el 
comandante, el primer oficial, el je-
fe de máquinas y el médico, un comi-
sionista francés y Alesson, el simpá-
tico maestro de armas de la Habana. 
He ahí todo el pasaje de primera; 
"tres," descontando la oficialidad. 
Suponía que vendrían también seño-
ras, que estarían mareadas y que, co-
mo de costumbre, se darían a luz al 
día siguiente o al otro; pero me llevé 
chasco. Prescindiendo de cuatro o 
cinco infelices de tercera que peina-
ban canas (cuando se peinaran) no 
había más mujeres a bordo que las 
que traía el comandante en su cama-
rote, muy guapas por cierto. Pero las 
traía retratadas: los originales que-
daron en Francia. 
E l barco era de poco 'andar, pero 
inconmovible, por mucho que las 
olas y el viento arreciasen; el nume-
roso pasaje de primera simpatiquísi-
mo; la oficialidad, cariñosa y cortés; 
los "menús ," muy buenos, bastante 
mejores que lo hubieran sido en " L a 
Champagne;" el comandante, mari-
no experto y artista nada vulgar, ob-
sequiiándonos con riquísimos "cote-
Ies" antes de comer y escogidos con-
ciertos al piano, después; los pasaje-
ros de segunda, jóvenes alegres de la 
Habana y Canarias y algún asturiano, 
gente de gran humor con quien pasá-
bamos muy buenos ratos; pero, la 
vpr.lad. haber quedado en la Habana 
mujeres tan bonitas a centenares y 
vernos condenados durante doce 
días a no"" recrear los ojos más que con 
las fotografías de las amigas del co-
mandante, era un castigo que no me-
recíamos los que vivimos y morire-
mos ensalzando y admirando al bello 
sexo. Ni siquiera aspirábamos a lo 
bello en aquellos días inacabables. 
Una fea, por fea que fuese, nos hubie-
ra parecido 'adorable. 
Por esto, o por lo otro (por lo len-
to del viaje) nos aburrimos soberana-
mente. Me consolaba, sin embargo, 
recordando que causas contrarias me 
produjeron otras veces iguales efec-
tos en los grandes trasatlánticos. Des-
pués de todo no se lo que es peor, si 
viajar con mucha carga o con mu 
chos pasajeros cargantes, y ustedes 
perdonen el chistecito barato, si lo es. 
E l día 9, "por la tarde" (no pon-
go p. m. aunque me maten) llega-
mos a Santa Cruz de la Palma. E l 
barco se detuvo poco tiempo y no 
desembarcamos. Un práctico gordo 
(casi todos lo son) sube al puente y 
ti i rige la maniobra de entrada. Mu-
chals lanchas—y buenas—rodean el 
"Saint Laurent;" en una de ellas 
vienen con varios pollos de gorra 
blanca y pantalones doblados cuatro 
señoritas que ya de lejos nos pare-
cen divinas. (Gracias a Dios! Pode-
mos leer con anteojos en letrero 
muy vistoso que hay en una modes-
ta casa del muelle, este anuncio "Ho-
tel Cuba." Sin conocer al dueño ase-
guren ustedes que no es tonto. Ve-
mos también hacia el centro del pue-
blo un gran eifeo de gallos: parece 
una plaza de toros. E n lo alto, luci-
da mansión señorial que dicen es pro-
piedad del cónsul inglés. Por mu-
chos años y recuerdos en casa. 
Los médicos de la Sanidad recono-
cen a los pasajeros, puestos en fila, 
que desembarean en Santa Cruz de 
la Palma. Entre ellos hay varias se-
ñoras con trajes en buen uso y som-
breros de flecha, de esos de moda, y 
unos niños muy monos vestidos de 
marineritos. Me fijo un poco y ¡ ah! 
(pero ¡ah! con extrañeza) son aque-
aquellas infelices de tercera y los ni-
ños del calzón roto y camisa sucia 
que comían rancho con ellas. ¡Va-
nidad, a cuánto obligas! 
Buenas noches y hasta mañana 
que estaremos en presencia de otra 
Santa Cruz: no de Tenerife. 
P E P E GARCIA. 
Agosto 1913. 
"Postdata." — Se nos olvidó 
poner aerograma consabido: " E s -
tamos a tantas millas de la Habana. 
Todos bien. Saludados Cuba, DIA-
RIO, familiares, amigos y párroco. 
López, Meuéndez, García, Alvarez y 
señpra. (Siguen las firmas). 
M E R C A D O M O N E T A R f Q 
i l a s t i d e u m l i m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agesto 26. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades . , 
LUISES 
Idem en cantidades. _ 
El peso americano en plata española 
99 
10 
a 9 9 K % v 
a 4-25 en pUt. 
a 4-26. *• 
1.10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOMS 
A B R E 
Billetes del Banco Esnañol d« la Isla a « 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata españcWa contra oro eapaflol 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro es^aflol 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
F o n d o s P ú b l i c o s V a l o r P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115 
Id. do la Ropdblica d « Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
ObllgacioLat Drímerfi, hluc-
t e c a d o 1 Ayun^DTilento 
de la Habana 116 119 
Oblígacionep segunda L/TK* 
teca del AyuntaiAiento de 
de la Habana. . . . 110 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfnv^oB a VU1--
c u r a N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
Id. p r i ri e r a Id. G i b a r a a 
Holguín N 
Banco Territorial de C u b a . N 
B o n o s Hipotecarios da la 
Cormwií?. de Gas y Klec 
tricidad 112 125 
RoiriK t\i' U HavanA Elec-
tric R a M w a y ' s C o . ion 
circulación 100 106 
Dliiifiicioiies generales (per-
Detnas) consolidadas de 
Ipp F C. U. de l a Ha-
bana. . 112 122 
Íj&nos ríe la Compañía de 
Gas Cubana 13 
Honns secunda hipoteca d « 
The M a t a n z a o W a t e s 
Wcrk s N 
1 «f e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . t"? 
Id. fdytn ' entra" tisucarero 
"CoTadonpra" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
ODligaciones g o n e r a l e a 
consoí'dadas Ca. de Gaa 
v Electricidad do la Ha-
bana 106 108% 
• - .:.f, ¿e la ftfepnbl?cíi 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . .* . N 
OMipacloneí; Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr 
culacifln N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
banco F«i>t;ñol de la Una 
de Cuba 90% 91% 
•rlcola de Puerto 
Príncipe. _ 91 sin 
Banco Nacional de Cuba, . 117 140 
Banco Cuba. . N 
^ump-.üía de Ferrocarriles 
UnidoE de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
Comnañía F.Jéot.noa do tían 
tiago de Cuba 25 40 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana C e n t r a l 
Rallway's Limited P r e t e 
rldas M 
Habana (preferidas). , . N 
Id Id. (comunes). . . . . . N 
Ferrocarril ds G ? b a / a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'quc !a Habana Pfefe-
rentes N 
N'ueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Coqteruib .e 1?. 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (cormmes) Jí 
Compañía de Conatruccl* 
nes, Reparacionfs: y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
rompnñía Kavana Electrls 
ftólSr&y s L l " s k * Power 
Preferidas 103% 103% 
Id. id. Comunes. . . . 90% 91 
Cdnfrclfa Anon.ma de Ma-
tanzas N 
Lompañf- Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera Cuba N 
Planta Eléctrica de Sincti 
«nírltus v 
Cuban Telephone Co. . . . 72% sin 
Lía. Aliraceues y Muelles 
Los Indtoe N 
Matadero Industrial N 
Amento Agrario (en cir-
culación N 
Sanco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadass. . . . N 
Cárdenas City Water W o r k i 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . H 50 
Ca. Eléctrica de Maria-iao. N 
Habana. Agosto 26 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Franclscc Sáncner. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 25 
De Cayo Hueso vapo ramericano "Mia-
mi," en lastre. 
DIA 26 
De Tampa y escalas vapor ame. "Olivet-
te," con carga. 
De Bathirst (N. B.) vapor noruego "Mag-
da," con carbón. 
A c c i o n e s ^ Valores 
Esta mañana en la Bolsa Privadi 
se efectuaron las siguientes ventas' 
100 acciones F . C. Unidos. 95 
100 idem idem idem, 94.718. ' 
50 idem H. E , R. Company, c* 
muñes, 103.1|4. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 26 
Precios pagados hoy por ios sifuien. 
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ a ijjá 
E n atas de 9 Ibs. qt. a litt 
E n latas de •41/2 Ibs.qt. a Í5;l 
Mezclado s. clase, caja a ifm 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . a 45.00 
Arroz. 
De semilla a 3.40 
De canilla nuevo . . 4.14a é.Vj 
Viejo . , a ó.i) 
De Valencia a 5$ 
Ajos. 
De Valencia 16 a 20 rs. 
Catalanes Cappadres . 45 a 50 cts. 
Mou t e video a 30 ra. 
Bacalao. 
Noruego a T.Vg 
Escocia a 6.% 
Halifax a 6.00 
Robalo a 5.00 
Pescada 'a 4.00 
Cebollas 
Americanas • No hay 
Gallegas . a 22 rs. 
Isleñas ^ a 22i% 
Frijoles. 
Del país, negros . . & i-Yi 
De Méjico, negros / . 4.00 * Má 
Colorados americanos a 5.00 
Blancos gordos . . . 6.00 a lv2 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 




Idem del País . . . . . 
E n barriles del Norte . 
Tasajo 







a 18 rs. 
a 20 rs. 
a 30» 
a -14 i*, 
a 70.05 
Los derechos al tabaco 
en Alemanii 
En alemania en el año 1912 a 
entradas de la aduana sobre '^P0 obrt 
los recibos por impuestos ^ 
demuestran un aumento ae - el 
nes y 
tabaco, c 
llenes de marcos, comparándolos 
año anterior. Las en|rada%nd(f ' enes. 
sobre tabaco, fueron 1 por ^ ^ fucroii 
ro los impuestos sobre ogarnHos l4 
20 por 100, los derechos ad vaio ^ 
por 100 y los derechos f b r ^ f ¿bierno 
por 100 más. Las entradas aei ^ 
de derechos e impuestos s o f ^nuivaien » 
para e l año 1912 a 1913 ^ ^ m -
3 marcos por cabeza de la poD1* 
Y A P R E C I O S B A R A T 0 S 
MIMBRES de tollas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS P 
cuarto, comedor, sala y o í * 
C U B I E R T O S D E P L A j ' 
O B J E T O S de M A Y O L I C ; 
= = L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de * !; 
PIADOS " T H O M A S F l i ^ 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e Y ^ 
OBRARIA Y B E ^ : 
. ( P O R BERNAZA ^ ^ 
2716 
